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成分を解釈する際に重要となる資金循環統計の金融資産
残高の内容について，家計部門のデータへの影響を検討
してきた。今後の課題として，改定された08SNA ベース
のデータを用いて，実証分析をおこなうことがあげられ
る。現時点では新統計は2005年までしか遡及できない
が，可能な限りさらに遡及できる期間が伸長されること
も期待したい。［34］
特性モデルによる分析では，各金融資産の収益率を用
いて実質残高を計算して主成分分析をおこなっている。
したがって，各種金融資産の収益率データも重要なデー
タである。本稿では，名目残高についてのみ検討した。
収益率データについては，稿を改めて検討することにし
たい。
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１．はじめに
中村学園大学短期大学部キャリア開発学科（以下，「本
学科」という）では，平成19年度よりインターンシップ
を実施している。平成23年度までの５年間は定員制（50
名）の選択科目であり，春季のみで実施していた。しか
し，学生アンケートや実習後のフィードバック面談で，
学生に働くことに対する「気づき」があることや，実習
後の勉学や就職活動に対する積極性がさらに向上してい
ることが分かり（資料２），１年間の試行期間を経て，平
成25年度より必修科目としている。
平成25年度の「キャリア意識尺度」（安達，2004）と
「CDDQ-R（CareerDicision-MakingDifficultyQuestion-
naire-revised，進路選択の困難さに関する質問紙）」（若
松，2001）のアンケート調査（手嶋康則他，2015）で
は，インターンシップは進路選択の際に感じる困難さを
軽減する効果があること，夏季実習生の就職未決定者は
進路選択に対して困難さを感じているのに対し，春季実
習生の就職未決定者は進路選択に対する困難さを決定者
より感じていないにも関わらず受け身の姿勢が最も強い
ことなどが分かった。インターンシップの効果をさらに
検証するため，本稿ではインターンシップの実習前後に
行っている学生の社会人基礎力の自己評価をもとに，①
夏季実習生と春季実習生の自己評価の差，②早期（９月
30日時点）での内定の有無による自己評価の差，③どの
ような因子が内定状況にかかわっているのかを考察する。
また，インターンシップが短期大学生の社会人基礎力育
成に果たす効果と課題を明らかにするものである。
２．インターンシップの現状
経済産業省の平成24年度産業経済研究委託事業「産学
連携によるインターンシップのあり方に関する調査」に
よると，我が国では教育効果の高いインターンシップの
普及が，量的にも質的にも不十分であることが課題とし
てあげられている。
量的普及が不十分な要因としては，①大学単位での普及
率は約７割と高いが，学生別でみた場合の参加率は低い［1］，
②大企業アンケートでは，人事担当者はキャリアガイダン
スとしての教育効果を認識しているが，負担に対するメ
リットが不明瞭で，積極的に取り組んでいる企業は少な
い，③地域の中小企業ではインターンシップ＝負担という
認識で受け入れを躊躇するケースも少なくない，④イン
ターンシップのポジションの数は限られており，実際にイ
ンターンシップを希望しても受け入れてもらえない学生が
多く存在する（特にトップ校以外の学生），⑤今後，普及・
推進の取り組みにより参加率が高まっていくと，さらにそ
うした状況が加速すると予想される（英国では就職難とと
もにトップ学生のインターンシップ参加が増加，競争が激
しくなっている。）ことがあげられている。
質的な課題としては，①大学・企業ともにインターン
シップとして高い実習効果を得るには１ヶ月以上の期間
が必要という認識が多い（図１）が，８割が２週間以内
である，②就職活動の一環としての認識が根強く，産学
協働教育の有効な一プログラムとしての教育効果（「キャ
リア教育」「専門教育」「教養教育」）や社会的意義につい
ては限定的な認識しかない，③教育効果を目的に実施さ
れているものについても，質の評価の基準やひな型が普
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［１］文部科学省「平成26年度大学等におけるインターンシップ実施状況について」によると，単位認定を行うインターンシップのうち特
定の資格取得に関係しないものの実施校は大学学部551校（73.3％），短期大学136校（39.3％），参加学生数・参加率は大学学部66,125
人（2.6％），短期大学5,848人（2.6％）である。
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及していないため，プログラムとしての設計が不十分な
ものが多く，企画・実施を担える専門人材も不足，④受
入企業にとってのメリットの設計・実現も不十分で，社
会貢献だけでは教育として持続していかない，というこ
とがあげられている。
また，経団連加盟企業の採用選考開始時期は2014年度
卒までは４月開始であったが，2015年度卒は８月，2016
年度卒は６月と２年連続で就職活動スケジュールが変更
となった。それに伴い，「１DAYインターンシップ」など
「インターンシップという名の会社説明会」が増加してい
る。株式会社ディスコの調査によると，2015年度のイン
ターンシップ期間は，１～２日間（１DAY）が38.0％と
前年度の19.1％から，倍近くに増えている（図２）。会社
説明会を目的とするインターンシップは，当然ながら参
加した学生を選考で有利にするというケースもある。
３．本学科におけるインターンシップ
採用に繋がったケースが全くないわけではないが，本
学科ではインターンシップを「仕事理解型」の教育とし
て位置付けている。「仕事理解型」とは，働くこととは何
か，自己の適性や志向の理解，業界の理解など基礎的な
キャリア教育を目的としたものである（表１）。学生の実
習目標も，「仕事内容を知る」や「社会人がどのようなも
のか知る」，「自分がもっているスキルが社会で通用する
か確かめる」，「現在の自分に足りない課題を見つける」
といった内容が多い（資料１）。
本学科のインターンシップは夏休み（夏季）あるいは
春休み（春季）に実施し，期間は10日間だが，一部14日
間の「長期インターンシップ」がある。一般的には，長
期インターンシップとは３ヶ月～１年であるが，本学科
では単位認定に必要な実習期間は10日間としており，そ
れより長い実習期間については「長期インターンシップ」
と呼んでいる。
実習の時期をどちらにするかは，学生が希望をエント
リーシートに記載する。どちらを選べばよいのかと質問
をする学生が多いが，これまでの学生アンケートや実習
後の面談の内容から，それぞれ次のようなメリットがあ
ると考えられる。夏季は，①学生生活の早期に自分の課
題に気づく，②学生生活の早期に職業選択の視野を広げ
ることができる，③学生生活の早期に就職活動に向けて
の心構え，準備ができる。春季は①１年間の学修を通じ
成長しているため，自信をもって実習に臨める，②イン
ターンシップ終了後のモチベーションが高い状態で，就
職活動を始めることができる。
学生にはそれぞれの時期のメリットを説明し，希望す
る時期にエントリーシートを提出させる。実習先の企業
の数に限りがあるため，夏季に希望する学生が定員に満
たない場合は定員を満たすために，夏季を希望しなかっ
た学生の中から抽選，多い場合は先着順およびエントリー
シートによる選考を行っている。しかし，期日より遅れ
て提出するなどの不備がある場合を除き，学生はほぼ希
望どおりの時期に履修することができている。
実習先は主に担当教員のコネクションであり，中堅・
中小企業が８割程度，業種，職種は様々である。一部金
融機関においては研修型の実習であるが，それ以外の実
習先においては，可能な限りアルバイトでは経験できな
い業務に携わらせてもらうよう依頼をしている。学生は
エントリーシートで，①事務職，②事務職以外，③どち
らでもよいを選択し，さらに業種等の希望がある場合は
記載する。本人の希望と適性を考慮し，担当教員が実習
先を決定する。学生は，将来就きたい業種・職業を希望
することもあれば，あえて異なる業種・職種を希望する
こともある。
 
データ：厚生労働省 2005 「インターンシップ推進のための調査研究委員会報告書」 
 
 
 
 
	  
 
データ：ディスコ	 2014「調査データで見る『インターンシップ最新実施状況』」 
 
 
 
	  
 
ａ仕事理解型 
【キャリアガイダンスとしての教育効果が期待できる】 
○大学早期（1・2年次）に 「インターンシップの経験」と「内省」の機会を提供すること
は、働くとは何か、自己の適性や志向の理解、業界の理解など基礎的なキャリア教
育に資する。 
○結果、業種・職種・企業規模等を踏まえた応募先の適切な絞り込みにつながる。就
活短期化により、企業の無駄なエネルギーの浪費、学生の無駄な落胆、相互疑心
暗鬼も減少。 
ｂ直接採用型 
【採用活動におけるミスマッチの解消】 
【キャリアガイダンスとしての教育効果も期待できる】 
○現状、一部の新興大企業や外資系企業が、リアリスティックジョブプレビューによる
ミスマッチ解消を目的に実施している。内容によっては教育的効果もある。 
引用：平成 24年度産業経済研究委託事業「産学連携によるインターンシップのあり方に関する調査」 
 
図１　学生が高い実習効果を得るために必要な日数
図２　インターンシップの実施予定期間
表１　教育効果・社会的意義と普及の現状
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４．インターンシップが社会人基礎力に与える
影響の検証
本節では，「社会人基礎力」によるアンケート調査の分
析結果を報告する。「社会人基礎力」とは，経済産業省が
2006年から「職場や地域社会で多様な人々と仕事をして
いくために必要な基礎的な力」として提唱しているもの
であり，「前に踏み出す力」，「考え抜く力」，「チームで働
く力」の３つの能力（12の能力要素）から構成されてい
る（図３）。
アンケート調査は，事前研修の最後と事後研修の最初
の回に実施し，学生に12の要素について自己診断シート
により５段階で自己評価をさせた。このアンケート結果
より，自己評価の順位相関係数（４－１），事前と事後の
自己評価に変化はあるか（４－２），夏季実習生と春季実
習生で自己評価に差があるか（４－３），９月30日時点
での内々定（以下，「内定」という）の状況により自己評
価に差があるか（４－４），実習時期と内定の有無による
自己評価に差があるか（４－５），そしてどのような因子
が内定状況に関わっているか（４－６）について，分析
を試みた。
対象人数：146名（171名中，欠損値がある者を除く）
     うち 夏季：74名，春季：72名
     うち ９月30日時点での内　定：85名
未内定：61名
実施時期：夏季 実習前：平成26年７月
実習後：平成26年９月
     春季 実習前：平成27年１月
実習後：平成27年４月
検定方法：独立したサンプル　　
      Mann-Whitney の U検定
     対応があるサンプル　
      Wilcoxon の符号付き順位検定
４－１　自己評価の順位相関係数
社会人基礎力の自己評価について，各項目との関係を
見るために Spearman の順位相関分析を行った（表２）。
その結果，「事前主体性－事前働きかけ力（ρ=.409）」の
項目で，中位の正の相関がみられた。また，「事前働きか
け力－事前創造性（ρ=.379）」「事前傾聴力－事前柔軟
性（ρ=.379）」「事前傾聴力－事後傾聴力（ρ=.379）」
「事前計画力－事前状況把握力（ρ=.371）」「事前柔軟性
－事前状況把握力（ρ=.369）」「事前主体性－事前発信
力（ρ=.364）」，「事前ストレスコントロール－事後スト
レスコントロール（ρ=.344）」など58の項目で低い正の
相関がみられた。
特に事前の自己評価で「主体性」の点数が高い学生は，
事前の「働きかけ力」「実行力」「発信力」「傾聴力」「状
況把握力」，実習後の「主体性」「働きかけ力」「実行力」
「状況把握力」といった他の項目の点数も高いことが分
かった。
４－２　事前と事後の自己評価の差
実習生の自己評価について，事前と事後の自己評価に
差があるのかを比較した（表３）。
中島（2015）の大学生を対象とした研究によると，「社
会人基礎力」の12能力要素のすべてにおいて，実習後の
得点が実習前を0.26点以上上回っており，特に「発信
力」，「実行力」，「課題解決力」で高くなっている。同じ
く大学生を対象とした真鍋（2010）の研究では，「課題
設定型」のほうが優位に伸長していることが判明してい
るものの，「日常業務型」でも社会人基礎力の伸長がみら
れる。
しかし，本学科においては事前と事後の自己評価で，
いずれの項目においても事後の評価のほうが低い傾向に
あり，特に「主体性」（p<.01），「創造力」（p<.05）の
２項目においては有意差が認められた。
事後に評価が下がるのは，能力が低くなったわけでは
なく，事前の自己評価が高すぎるため，実習を通じ社会
で求められるレベルが分かったのではないかと推測され
る。
４－３　実習時期の違いによる自己評価の差
実習生の自己評価について，事前と事後において，夏
季実習生と春季実習生で差があるのかを比較した。
まず，夏季実習生と春季実習生では，事前アンケート
においていずれも夏季実習生の平均点が高い傾向にあり，
「主体性」「働きかけ力」「実行力」「課題発見力」「発信
力」「柔軟性」「状況把握力」「ストレスコントロール」（以
上 p<.01）と「創造力」「規律性」（以上 p<.05）の10項
目で有意差が認められた。しかし，事後アンケートでは，
 
 
 引用：経済産業省「社会人基礎力」  
 
 
図３　「社会人基礎力」３つの能力と12の能力要素
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表３　平均値と分散
 
  
表２　Spearman の順位相関係数
 
 
*p<.05,**p<.01
*p<.05,**p<.01
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表３　平均値と分散
 
  
表２　Spearman の順位相関係数
 
 
*p<.05,**p<.01
*p<.05,**p<.01
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どの項目においても平均点に有意差は認められなかった。
次に，夏季実習生は事前と事後の自己評価では，事後
にいずれも自己評価が低くなる傾向にあり，「主体性」「実
行力」「創造力」「発信力」「傾聴力」（以上 p <.01）と「課
題発見力」「柔軟性」「規律性」「ストレスコントロール」
（以上 p<.05）の９項目において有意差が認められた。
夏季実習生の事後の自己評価が低くなることの要因と
して，①入学してわずか半年であり，自分ができている
と思っていたことが実習ではできなかった，②積極的な
学生が多く，実習先で社会人をしっかり観察したことで，
社会で求められる社会人基礎力との差を実感した，③真
面目な学生が多く自分に厳しい評価をつけた，というこ
とが考えられる。
一方，春季実習生の事前と事後では，有意差が認めら
れた項目は「状況把握力」（p<.05）のみであり，事後の
評価が高くなっていた。短期大学での１年間の学修やア
ルバイトを通じ，夏季実習生より成長していると考えら
れるが，春季実習生は夏季実習生に比べ，事前の自己評
価が低く，その理由としては，①アルバイト等を通じて
社会を知っている，②春季実習生は積極的でない学生が
多いため，インターンシップへの取り組みが夏季実習生
より積極的でなく変化がみられない，③自分に自信がな
く，事前の自己評価が低い学生が多い，ということが考
えられる。
４－４　９月末日までの内定者と未内定者の差
経団連のルールでは内定通知は10月１日からとなって
いるが，９月30日時点で内定を獲得している学生と，未
内定の学生で差があるのかを比較した。
９月末時点で内定を獲得していた学生は85名（全体の
58.2％）いた。そのうち夏季実習生38名（夏季実習生の
51.3％），春季実習生47名（春季実習生の65.2％）であ
り，春季実習生のほうが，内定率が高かった。
内定者と未内定者を比較すると，内定者のほうが未内
定者より自己評価が高い傾向にあり，未内定者のほうが
高かったのは事前の「課題発見力」と「柔軟性」だけで
ある。また，事前はいずれの項目でも有意差は認められ
なかったが，事後の「傾聴力」（p<.05）で内定者の自己
評価が高く有意差が認められた。
内定者と未内定者のそれぞれの事前と事後を比較する
と，内定者で有意差が認められたのは「主体性」（p<.01）
のみで，事前の評価が高かった。一方，未内定者では，
「課題発見力」（p<.01）と「傾聴力」（p<.05）において，
事後の評価が低く有意差が認められた。
４－５　夏季実習生と春季実習生の内定の有無による自
己評価の差
内定を獲得している夏季実習生の，事前と事後の自己
評価では，事後に評価が低くなる傾向にあり，「主体性」
「発信力」（以上 p<.01）と「計画力」「創造性」「傾聴力」
（以上 p<.05）の５つの項目で有意差が認められた。内
定を獲得している春季実習生においては，事前と事後で
有意差は認められなかった。
未内定の夏季実習生では，「主体性」「課題発見力」（以
上 p<.01）と「実行力」「規律性」（以上 p<.05）の４項
目で事後評価が低く有意差が認められた。未内定者にお
いては，春季実習生の事前と事後で有意差は認められな
かった。
内定者のうち夏季実習生と春季実習生を比較すると，
事前の自己評価においていずれも夏季実習生の自己評価
が高い傾向にあり，「主体性」「働きかけ」「課題発見力」
「発信力」「傾聴力」「状況把握力」「ストレスコントロー
ル」（以上 p<.01）と「柔軟性」（p<.05）の８項目で有
意差が認められた。ところが，事後の自己評価で有意差
が認められたのは「働きかけ力」（p<.01）のみで，夏季
実習生のほうが高かった。
未内定者を夏季実習生と春季実習生でみてみると，事
前の自己評価において夏季実習生の自己評価のほうが高
い傾向にあり，「主体性」「規律性」（以上 p<.01）と「実
行力」（p<.05）の３項目で有意差が認められた。事後の
自己評価ではいずれの項目でも有意差は認められなかっ
た。
最後に夏季実習生と春季実習生を内定の有無で比較し
たところ，夏季実習生の内定者は事後に自己評価が低く
なる傾向にあり，「主体性」「発信力」（以上 p<.01）と
「計画力」「創造力」「傾聴力」（以上 p<.05）の５項目で
有意差が見られた。また，夏季実習生の未内定者も事後
に自己評価が低くなる傾向にあり，「主体性」「課題発見
力」（以上 p<.01）と「実行力」「規律性」（以上 p<.05）
の４項目で有意差が認められた。一方，春季実習生は内
定者，未内定者ともに事前と事後で有意差が認められな
かった。
４－６　因子分析
事前および事後のアンケート結果に基づき，どのよう
な因子が内定状況に関わっているかをみるため，因子分
析（最尤法，プロマックス回転）を行った。固有値１以
上の因子が８つあったが，減衰状況から４因子を採用す
ることにし，因子負荷量が0.35に満たない項目を削除し，
再び最尤法・プロマックス回転を繰り返した。最終的に
は，８つの項目を削除した。因子分析結果を表４に示す。
なお，適合度検定の有意確率は0.196であった。
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第１因子は，事前アンケートの項目で占められている
ことから，まず，実習前の状態を表す因子である。「計画
力」も含まれるものの「柔軟性」「状況把握力」などと
いったチームで働く力に関連した項目が高い因子負荷を
示していることから「実習前の周囲と協調する力」と命
名した。
第２因子も，事前アンケートの項目で占められている
ことから，まず，実習前の状態を表す因子である。「主体
性」「働きかけ力」「創造力」「発信力」が高い因子負荷を
示していることから「実習前の周囲と積極的に関わる力」
と命名した。
第３因子は，事後アンケートの項目で占められている
ことから，まず，実習後の状態を表す因子である。「主体
性」「状況把握力」「傾聴力」「働きかけ力」が高い因子負
荷を示していることから「実習後の周囲の状況を見て動
く力」と命名した。
最後の第４因子も，事後アンケートの項目で占められ
ていることから，まず，実習後の状態を表す因子である。
「課題発見力」「計画力」「規律性」が高い因子負荷を示し
ていることから「実習後の課題解決に取り組む力」と命
名した。
以上のような因子分析結果を踏まえ，下位尺度を構成
した。それぞれの項目を，最も高い負荷量を示す因子を
構成するものとみなすと，「実習前の周囲と協調する力」
の下位尺度は５項目，「実習前の周囲と積極的に関わる
力」の下位尺度は４項目，「実習後の周囲の状況を見て動
く力」の下位尺度は４項目，「実習後の課題解決に取り組
む力」は３項目で構成される。次にα係数を用いて下位
尺度の内部一貫性を検討したところ，「実習前の周囲と協
調する力」は0.670，「実習前の周囲と積極的に関わる力」
は0.658，「実習後の周囲の状況を見て動く力」は0.600，
「実習後の課題解決に取り組む力」は0.536であった。若
干低い値ではあるが，３～５項目で構成されていること，
項目間に相関があることを踏まえ，利用できる内部一貫
性を有していると考えた。そこで，下位尺度ごとにすべ
ての項目を用い，その合計を下位尺度得点とした。各下
位尺度の平均値および標準偏差を表５に示す。表５には，
内定・未内定別に，４つの因子ごとに内定・未内定で下
位尺度得点が異なるか否かについて，ｔ検定による検討
を行った結果もあわせて記載した。
表５にみられるように，すべての項目で有意差はみら
れなかったが，「実習後の周囲の状況を見て動く力」「実
習後の課題解決に取り組む力」については，内定者のほ
うが未内定者より平均値が高く有意差傾向があることが
分かった。
５．まとめ
夏季実習生は事後に社会人基礎力の自己評価が低くな
り，春季実習生は変化がないことが分かった。また内定
者と未内定者では変化がみられないものの，夏季実習生
と春季実習生に分けてみると，同じく夏季実習生は自己
評価が事後に低くなっており，春季実習生は変化がない
ことが分かった。その要因として夏季実習生は，アルバ
イト経験が全くない学生もいる早期の段階での事前アン
ケートであり，自己評価が高い可能性がある。実習を通
じ社会で求められる社会人基礎力のレベルに気づくこと
ができるのも，インターンシップの成果の一つであると
いえよう。
次に，夏季実習生は春季実習生より「主体性」をはじ
めとする10項目で自己評価が高く，積極的な学生が多い
といえる。本学科のインターンシップは必修科目のため，
インターンシップに対し春季実習生にはモチベーション
が高くない学生がいることが影響していると考えられる。
春季実習生は夏季実習生より半年間長く学修をしており，
ほとんどの学生がアルバイトの経験をしているというこ
ともあるが，夏季実習生に比べ，実習に対する取り組み
が消極的であり，実習前後に差がないということが考え
られる。
 
 
 
	 	 全体	 	 内定	 	 未内定	 
t 値	 	 	 平均値	 標準偏差	 	 平均値	 標準偏差	 	 平均値	 標準偏差	 
実
習
前	 
周囲と協調する力	 19.40	 2.560	 	 19.58	 2.259	 	 19.15	 2.949	 0.953	 
周囲と積極的に関わる力	 13.50	 2.267	 	 13.72	 2.389	 	 13.20	 2.088	 1.369	 
実
習
後	 
周囲の状況を見て動く力	 14.64	 2.060	 	 14.93	 1.765	 	 14.23	 2.383	 1.943†	 
課題解決に取り組む力	 10.75	 1.739	 	 10.96	 1.776	 	 10.44	 1.669	 1.796†	 
†p＜.10 
表５　下位尺度得点の内定・未内定による比較
 
  
 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
事前柔軟性 0.676 0.058 -0.049 -0.105 
事前状況把握力 0.618 0.214 0.012 -0.095 
事前傾聴力 0.537 0.000 0.112 0.049 
事前計画力 0.388 0.139 -0.046 0.236 
事前規律性 0.384 0.115 -0.308 0.206 
事前主体性 0.059 0.555 0.233 0.021 
事前働きかけ力 0.152 0.549 0.186 -0.103 
事前創造力 0.076 0.507 -0.081 -0.041 
事前発信力 0.021 0.452 0.080 0.093 
事後主体性 -0.286 0.173 0.616 0.120 
事後状況把握力 0.130 0.082 0.504 -0.030 
事後傾聴力 0.384 -0.392 0.485 0.046 
事後働きかけ力 0.051 0.206 0.464 -0.040 
事後課題発見力 -0.089 0.106 0.036 0.693 
事後計画力 -0.043 -0.066 0.026 0.539 
事後規律性 0.230 -0.118 0.027 0.401 
因子間相関 Ⅰ  0.223 0.374 0.212 
            Ⅱ   0.259 0.313 
            Ⅲ    0.194 
 
表４　因子分析結果
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第１因子は，事前アンケートの項目で占められている
ことから，まず，実習前の状態を表す因子である。「計画
力」も含まれるものの「柔軟性」「状況把握力」などと
いったチームで働く力に関連した項目が高い因子負荷を
示していることから「実習前の周囲と協調する力」と命
名した。
第２因子も，事前アンケートの項目で占められている
ことから，まず，実習前の状態を表す因子である。「主体
性」「働きかけ力」「創造力」「発信力」が高い因子負荷を
示していることから「実習前の周囲と積極的に関わる力」
と命名した。
第３因子は，事後アンケートの項目で占められている
ことから，まず，実習後の状態を表す因子である。「主体
性」「状況把握力」「傾聴力」「働きかけ力」が高い因子負
荷を示していることから「実習後の周囲の状況を見て動
く力」と命名した。
最後の第４因子も，事後アンケートの項目で占められ
ていることから，まず，実習後の状態を表す因子である。
「課題発見力」「計画力」「規律性」が高い因子負荷を示し
ていることから「実習後の課題解決に取り組む力」と命
名した。
以上のような因子分析結果を踏まえ，下位尺度を構成
した。それぞれの項目を，最も高い負荷量を示す因子を
構成するものとみなすと，「実習前の周囲と協調する力」
の下位尺度は５項目，「実習前の周囲と積極的に関わる
力」の下位尺度は４項目，「実習後の周囲の状況を見て動
く力」の下位尺度は４項目，「実習後の課題解決に取り組
む力」は３項目で構成される。次にα係数を用いて下位
尺度の内部一貫性を検討したところ，「実習前の周囲と協
調する力」は0.670，「実習前の周囲と積極的に関わる力」
は0.658，「実習後の周囲の状況を見て動く力」は0.600，
「実習後の課題解決に取り組む力」は0.536であった。若
干低い値ではあるが，３～５項目で構成されていること，
項目間に相関があることを踏まえ，利用できる内部一貫
性を有していると考えた。そこで，下位尺度ごとにすべ
ての項目を用い，その合計を下位尺度得点とした。各下
位尺度の平均値および標準偏差を表５に示す。表５には，
内定・未内定別に，４つの因子ごとに内定・未内定で下
位尺度得点が異なるか否かについて，ｔ検定による検討
を行った結果もあわせて記載した。
表５にみられるように，すべての項目で有意差はみら
れなかったが，「実習後の周囲の状況を見て動く力」「実
習後の課題解決に取り組む力」については，内定者のほ
うが未内定者より平均値が高く有意差傾向があることが
分かった。
５．まとめ
夏季実習生は事後に社会人基礎力の自己評価が低くな
り，春季実習生は変化がないことが分かった。また内定
者と未内定者では変化がみられないものの，夏季実習生
と春季実習生に分けてみると，同じく夏季実習生は自己
評価が事後に低くなっており，春季実習生は変化がない
ことが分かった。その要因として夏季実習生は，アルバ
イト経験が全くない学生もいる早期の段階での事前アン
ケートであり，自己評価が高い可能性がある。実習を通
じ社会で求められる社会人基礎力のレベルに気づくこと
ができるのも，インターンシップの成果の一つであると
いえよう。
次に，夏季実習生は春季実習生より「主体性」をはじ
めとする10項目で自己評価が高く，積極的な学生が多い
といえる。本学科のインターンシップは必修科目のため，
インターンシップに対し春季実習生にはモチベーション
が高くない学生がいることが影響していると考えられる。
春季実習生は夏季実習生より半年間長く学修をしており，
ほとんどの学生がアルバイトの経験をしているというこ
ともあるが，夏季実習生に比べ，実習に対する取り組み
が消極的であり，実習前後に差がないということが考え
られる。
 
 
 
	 	 全体	 	 内定	 	 未内定	 
t 値	 	 	 平均値	 標準偏差	 	 平均値	 標準偏差	 	 平均値	 標準偏差	 
実
習
前	 
周囲と協調する力	 19.40	 2.560	 	 19.58	 2.259	 	 19.15	 2.949	 0.953	 
周囲と積極的に関わる力	 13.50	 2.267	 	 13.72	 2.389	 	 13.20	 2.088	 1.369	 
実
習
後	 
周囲の状況を見て動く力	 14.64	 2.060	 	 14.93	 1.765	 	 14.23	 2.383	 1.943†	 
課題解決に取り組む力	 10.75	 1.739	 	 10.96	 1.776	 	 10.44	 1.669	 1.796†	 
†p＜.10 
表５　下位尺度得点の内定・未内定による比較
 
  
 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
事前柔軟性 0.676 0.058 -0.049 -0.105 
事前状況把握力 0.618 0.214 0.012 -0.095 
事前傾聴力 0.537 0.000 0.112 0.049 
事前計画力 0.388 0.139 -0.046 0.236 
事前規律性 0.384 0.115 -0.308 0.206 
事前主体性 0.059 0.555 0.233 0.021 
事前働きかけ力 0.152 0.549 0.186 -0.103 
事前創造力 0.076 0.507 -0.081 -0.041 
事前発信力 0.021 0.452 0.080 0.093 
事後主体性 -0.286 0.173 0.616 0.120 
事後状況把握力 0.130 0.082 0.504 -0.030 
事後傾聴力 0.384 -0.392 0.485 0.046 
事後働きかけ力 0.051 0.206 0.464 -0.040 
事後課題発見力 -0.089 0.106 0.036 0.693 
事後計画力 -0.043 -0.066 0.026 0.539 
事後規律性 0.230 -0.118 0.027 0.401 
因子間相関 Ⅰ  0.223 0.374 0.212 
            Ⅱ   0.259 0.313 
            Ⅲ    0.194 
 
表４　因子分析結果
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しかし，春季実習生のほうが早期内定率は高かった。
これはインターンシップ終了後の高いモチベーションで，
就職活動を始めることができたことが影響しているので
あろう。いうまでもなく就職活動は主体的に行動するこ
とが重要となるが，インターンシップを通じ自ら行動し
なくてはいけないことを学び，行動に繋がったと考えら
れる。
また，実習後の調査においては，夏季と春季の自己評
価に差はなくなるため，インターンシップを通じ，社会
人基礎力のレベルがほぼ同じようなレベルになったとも
いえる。
インターンシップが社会人基礎力に与える影響を考え
ると，短期大学生においては入学後間もない夏季にイン
ターンシップを行うことで，より高い効果が期待できる。
ただし，その効果が「社会で求められる社会人基礎力の
レベルに気づく」というだけでは，もったいない。今回
は社会人基礎力についてのアンケート調査の結果であり，
インターンシップは社会人基礎力以外に，職業選択にも
大きく影響していることが考えられる。だが，社会人基
礎力の育成という観点でいえば，実習前に正しい評価を
することができれば，インターンシップを通じ，社会人
基礎力を向上させることが期待できる。
今後，①事前研修等で社会に求められる社会人基礎力
を理解させたうえでアンケートを実施する，②インター
ンシップは学生自身の取り組みによって効果が大きく変
わることをこれまで以上に教育し，特に春季実習生への
実習に対する心構え等の教育を強化する，③目標設定に
ついての指導を強化することで，実習の効果をさらに上
げることが課題である。
また，早期内定者は「実習後の周囲の状況を見て動く
力」「実習後の課題解決に取り組む力」で有意差傾向が見
られた。これらの因子である事後「主体性」「状況把握
力」「傾聴力」「働きかけ力」「課題発見力」「計画力」「事
後規律性」の力を伸ばすことができるようインターンシッ
プに臨ませることも課題である。
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Ū3ǽXǜǸǜȕŦȀǼǿǠǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șǧȕǗǓ
ëȕǤ'ďǹ%ǢǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖșǺȕǗǓ
ŪȓŴAǮȕǨǺǗǓ
.ĲǼ
/șĹȕǨǺǹǖŪ3ǿúș1ĺƋǮȕǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǑȍȕǗǓ
ĀǡªŻǺ±ǵǸǤȖȕǤȓǜĨÁ^ǇȕǗǓ
ƽǽ
șǏǬǖĀǿ.ĲǼ
/șĹȕǗǱǿǹȎŪ3ȀǻǿȒǝǼ
ǡXǜǸ
ǜȕǿǠǖXǜǸǜǼǜǿǠŪǿư³șżāȍȕǗǓ
ƽǽ%ǜǸǜȕșȋǸǖŪ3ǽªŻǼȭȣɒǼǻșıżǬǖYOǮȕǗǓ

ǽńāĲǽPȔœȌǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǑȍǲǜǗǓ
PùșƥǬǸǖƚǬǸǜȕȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șȁǬǲǜǹǮǗǓ

șǮȕǨǺǡǻȚǼǽƖǿǛȕȎǿǠșĹȔǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖǿ;ȎǑȍǲǜǗǓ
ŪȓƨȚǹAǢǖǜȗǜȗǼ
șǏǬǸȋǸ
ǡǻȚǼȎǿǼǿǠĹȕǗǓ
ǻǿȒǝǼ
șǬǸǜȕǿǠșĹȕǗĽǿçǲǴǽǖĽǽ2ǸǠȓǿǨǺǼǻșŤǜǲȔǬ
ǸǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖșǺȔǲǜǗǓ
ǿŪ3ǿǹǢȕǨǺǖǹǢǼǜǨǺș
șƥǬǸĦƁǬǖ£ǿĨĖǿǹǮȇǢǨǺȐƞǽǶǦ
ȕǨǺșȋǶǦȕǗǓ
õǿŦŃǖŦĀǡ÷ǽXǜǸǜȕǿǠșšǞǖŦĖAǽĨǠǰȕ(ǬǲɝɜéƺǽǮȕǨǺ
ǹǮǗǓ
ú%ǢǲǜǺ±ǝĽǖĀșëĺEǮȕǗǓ
ȞɖȰɗɖȫȳɃǽǟǜǸǖ%ǤǨǺǿ»\Ȑu4Ǫș}ȃǲǜǗȊǲŎûĽǿ¡ǽŅǸȕȒǝǽ
ǬǲǜǗŪ3ǿúǖǻǿȒǝǼŦŃǡXǜǸǜȕǠșĺƋǬǲǜǗǓ
ȞɖȰɗɖȫȳɃșƥǭǸķ:ǽšǞȕǗǓ
ŪȓńāĲǽŴAǮȕǗǓ

Bǿ
/șĹȕǨǺǺǖ%ǤǨǺȀǻǿȒǝǼ
ǼǿǠșĹȕǗǓ
º&ǺĥǿȞɋɗȬ"ĊǖɀȬȻȭɈȹɗǡǻȖǳǦƞǽǶǜǸǜȕǠĹȕǗǓ
ĽǿçȐǟăǺǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖșu4ǽǬǖɅȟǖɓɖǖȯȟșǬǵǠȔǬǸǜǢǲǜǺ±ǝǗǓ
ĽǺȀǠșŪ3ǿĴǹżǸǖǏǬǸ£ǿƨƛǽ¡ŅǸǲǜǗǓ
Ū3ǽȀǡƚȔǼǜǿǠșëĺǽǮȕǗǿŪ3ǿĹƓǳǦǹĽǽƥĩǮȕǿǠǡ~ǹǮǗǓ
ƃȘȖǲǨǺǳǦșǮȕǿǹȀǼǤǖŪ3Ǡȓ2úȕǨǺșÓǮǖŤǤǗ%ǤǨǺǿ»\ǖ
ǿȐȔǡ
ǜșĦƁǮȕǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǿXǗǓ
Ū3ǽȀǻǿȒǝǼ
ǡXǜǸǜȕǿǠșĹȔǖŦĖAǽĨǠǬǲǜǗĽǿĽ_ǿçǺȨɉɎ
ȺȧɗȫɏɖșǲǤǪȚǺȔƈșŤǢǲǜǗǓ
ƽǽ
șŔǏǬǸǖ
BŦǺȀǻȚǼǨǺșǮȕǿǠƞșȎǵǸ½ǭǲǜǗȊǲǖȊǹ}ȚǹǢ
ǲŨ;ǖȭȣɒǡǻǿǤȓǜƜǹĖǠǰȕǿǠǖƞǽǶǦȕȇǢȭȣɒșëĺǽǮȕǗǓ
ǍǺǬǸȀżȕǨǺǡǹǢǼǜŸ$ș}ȅǗǓ
ƍȒȔȎ
șêǤſǞǸǖĽǿ¡ǽŅǶǨǺǗɅȵɒǹǿȩɗɀȭșǬǵǠȔƞǽǶǦȕǨǺǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǿXǺĽǽǼȕǖ%ǤǺǜǝǨǺȆǿ»ƓșǑȍȕǨǺǗǓ
ƃȘȖǲǨǺǳǦǹǼǤǖǽǮȕǨǺȀǼǜǠŪȓÓǬǖƘ`ǬńāĲǽŴAǮȕǗŇǋǺɅȟɓɖȯ
ȟș¨ǮȕǗǓ
ĀǿǁeďșĹȔǖŪ3ǿ;șıØǮȕǨǺǗǓ
ŪÂƹǗǓ
Ū3ǽXǜǸǜȕŦĀȀǻǿȒǝǼȎǿǠĦƁǬǖ¬õǮȕŦŃǖĀŃșđǮȕǗǓ
ǲǤǪȚvßǬǖǱǿvßǠȓ¥ǲȎǿș,ǸYOǮȕǨǺǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șXǪǰȕǗǓ
ǿŪ3ǽ2úǸǜǼǜȎǿșżǶǦȕǨǺǗǓ
Ū3ǡ%ǜǸǜȕȞɋɗȬșĺŅǬǲǜǗǓ
ƕpŦǽǶǜǸƉǬǤĹȕǗǓ

Bǿ
ȀŪ3ǽǛǵǸǜȕǿǠșĹȕǨǺǗǓ

ǽȎȲɍɓɖȬǬǸǖǶǹȎsǤǿǨǺșYOǬǸƞǽǶǦȕǗǓ
Ū3ǡŦǬǲíǿǨǺșžƶǽ+ȖǼǡȓǖǿ;ǡƚȔǸǜǼǜǿǠșĹȕǨǺǗǓ
ĥiº&ǬǸǜȕĽǹ%ǤǨǺȐǖ
BŦȆǿȞɋɗȬǺƽǿĥlǹŴȘȖǸǜȕ
ǿȤɍȳ
ɃșǼǤǬǖĽǿuǿçǺȎǬǵǠȔƈǡǹǢȕȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ȎǑȍȕǨǺșĴĄǺǬǸǜ
ȊǮǗǓ
ǶǿšǞçǽŜȓȖǼǜǨǺǗžƶșǧǸŴAǽŁǮǨǺǗǓ
ɅȵɒĀǽū\ǡǺǸȎǛȕǿǹǖɅȵɒĀǿuqǪǖȐȔǡǜșĦƁǬǲǜǹǮǗȊǲǖńā³șÌ
ǵǸŪ3ǠȓŴAǬǖǲǤǪȚǿǺėșĘȍǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
ƽǽĽȆ2Ǹ%ǜǸǜȕșżǸǖŚǽ
șǪǰǸȎȓǝǨǺǹǖ
ǽǮȕ»ƓȐĦƁ
șĘȍǖĖǽĖǠǰȕǨǺǡǹǢȕŔǏǽǬǲǜǺšǞǸǜȊǮǗǓ
ĽǺǼȕǨǺǿ»\șĦƁǬǖŪ3ǡǹǢǼǜǺǨȗșżǶǦȕĆǽǮȕǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǑȍǲǜǗŪ3ǿćǦǸǜȕǺǨȗșŪſǬǖǨȖǠȓǿ}ýĨĖǿƎǊǽǬ
ǲǜǗǓ
Ū3Ūƞǿư³șĹȔǖĽǽǼȕȊǹǽȐȕȇǢǨǺșżǶǦȕǗĽǿǁeďș\ȘǝǗơƦ
ǠǶĊĺǽĀBșŴǝǗǓ
Ū3ǽǖǡƚȔǸǜǼǜǿǠșĹȔǖ£ǽĖǠǰȕȒǝǼȞɖȰɗɖȫȳɃǽǮȕǗǓ
ǿŪ3ǽƚǬǸǜȕ;șżǶǦȕǗǓ

BŦǿĀB/șĹȔǖŪ3ǿƨƛșgȍȕǗǲǤǪȚǿǺƈșǬǖžƶșǧȕǗǓ

ǿuqǪș}ȃǖ(ǬǲɝɜéƺșƫǩǮǗǓ
%ǤǨǺǡǻǿȒǝǼȎǿǠșĹȔǲǜǗǓ
W7șɝɠǽĚǮǨǺǗUƲŞǿçǿƈșŤǤǨǺǗǓ
%ǤǨǺǿ»\Ȑ%ǤǲȍǽȀǻǿȒǝǼ;ǡªŻǠǖŪ3ǽȀǡXǜǸǜȕǿǠșżǶǦǲǜǗǓ
Ū3ǽªŻǼ;șƞǽǶǦȕǺǺȎǽǖúǿŪ3&șëĺǽǮȕǲȍǿȎǿș}ȚǹǤȕǗǓ
ëȕǤ'ďǹŇǋǳǦȀŗȐǪǯǖsǤǿǨǺș}ȃǲǜǗǓ
ǞȓȖǲ
ǹŪ3ǿÌǵǸǜȕ;șòuƼǽıØǮȕǨǺǹǮǗǓ
Ʌȵɒǿ
/șÈ×ǮȕǗ%ǜǸǜȕǿyșżǸǨȖǠȓǿƎǊșżǶǦȕǗǓ
ĊĽ_ǺȽȞȷǿƭǜǽǶǜǸȐǖ
șȭɊɗȮǽǮȕǲȍǽďșǶǦȕǨǺǼǻș%ǜǸǜȕ
ǽŤǢǖàǞǸǜǲǳǜǲǨǺșČȔǿ}ĨĨĖǹƞǽǶǦǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
ĴƳȔǖďƳȔǖ©ƳȔșǮȕǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șƞǽǶǦȕǗǓ
Ū3ǽǛǵǲ
ǿȿɖȷșǶǠȌǨǺǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǖȾȯȨɖÇŵșǶǦȕǗǓ
ƸŴǿ
ǽǶǜǸĹȕǗǓ

Bǿ
/ș}ȃǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șXǪǰǲǜǗǓ
ĽǽǼǵǸªŻǼ;șĹȕǗǓ
ńāĲǽŴAǬǖŪ3ǡÌǵǸǜȕ;ȒȔȭȣɒȜȳɃǮȕǗǓ
ĽǺǬǸǿɈȹɗșƞǽǶǦȕǗɅȟɓɖȯȟș©ǡǦȕǗǓ
ĹȓǼǜǨǺȁǠȔǳǺ±ǝǿǹǖǲǤǪȚǿǨǺș}ȃǲǜǗȊǲǖoǡǜǶȎǪǜǿǹǜǶȎȒȔu
ǢȍǽƈǱǝǺ±ǜȊǮǗǓ

ǿ/șĹȕǨǺǗǓ
ǽŪ3ǹšǞǼǡȓǶǶǿĀș>ĤȒǤƨȍǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
÷ďǹŦǮȕďÌǴǹɝɜéƺȐȔǢȔȊǮǗǓ
îčŔǏǹǢǼǜǏșƥǬǸǖ£ǿŦĖAǽXǦǸƚȔǼǜƲ3șÓǮǗǓ
ĽǺǬǸǿƓș}ȃǲǜǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǿXǖW9șſǞȕǗàȘǵǲǨǺǼǻȀǖǮǥǽɋɌșǺȕǗǓ
	³șÌǵǸŴAǮȕǨǺǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șXǪǰȕǨǺǗǓ
ĴǿçǺ	³șȎǵǸȨɉɎȺȧɗȫɏɖșȀǠȕǗǟǪȊȐ)ƟçǽǬǸǖÐËșòǹȎɝ
ɜcŪȓǮȕǗǓ
ŦlǿǁeďșǬǵǠȔǺĹǵǸǖŪ3ǠȓPȔǠǠȖȕǨǺșÓǬǸŴAǹǢȕȒǝǽǼȕǗǓ
ÂƹǬǲǜǹǮǗǓ
資料１　目標（学生アンケート）
156
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Ū3ǡǹǢȕǨǺșńāĲǽǇǵǸǜǢǖ3ǠȓǼǜǨǺȀŐ¥ǡǜǤȊǹƘ`ǮȕǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șXǪǰǲǜǗǙĽǚșǏǬǸǖúǿtȆǿžƶșǧǲǜǗǓ
Ū3ǿȐȕȇǢ
ǿǨǺșǮȕǗŪ3ǽƚȔǼǜȎǿșżǶǦȕǗǓ
Ȋǹ}ȚǹǢǲɀȬȻȭɈȹɗǼǻsǤǿǨǺșƜǮȕlǹȎǛȕǺ±ǝǿǹǖǬǵǠȔǺƞǽǶǦ
ǲǜǺ±ǜȊǮǗȊǲǖúǿǨǺǖ
ǽǶǜǸšǞȕǨǺǿǹǢȕƵŻǼĆǼǿǹǖsǤǿǨǺș
}ȃǖ£ǽǶǼǧȓȖȕȒǝǽǬǲǜǹǮǗǓ
Ū3ǿȐȕȇǢ
ǿǨǺșǮȕǗŪ3ǽƚȔǼǜȎǿșżǶǦȕǗžƶșǧȕǗǓ

BŦǿ
/șĹȕǗǱǿǹŪ3ǽVǵǸǜȕȎǿșÓǮǗǓ
ńā³șĻǢǲǜǗǓ
ɀȬȻȭɈȹɗǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șƞǽǶǦǲǜǗ
ǡǻǿȒǝǼȎǿǠĹȔǲǜǗǓ
ȞɖȰɗɖȫȳɃ£ǿ}ĨĨĖǿĴĄșëĺǽǮȕǗǓ
Ū3ǠȓȨɉɎȺȧɗȫɏɖșȀǠȕǗǓ
ƽǽǈǹǿŪ3ǿ;șƇǬǲǜǗǓ
ƚǬǸǜȕŨ;șŹǜǖG3ǛȕǺ½ǭǸǜȕŨ;șǿȁǬǸǜǢǖŪ3ǡǿǲȍǽ
șǮȕ
ǠšǞĵǮǨǺǗǓ
ĽǹƥĩǮȕȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șǶǦǖĀǿǁeďș½ǭǺȕǗǓ
%ǤǨǺǿuqǪǖĂǬǪșĹȕǗǓ
Ū3ǽVǵǲŦĀșšǞȕǨǺǺǿŪ3ǽƚȔǼǜǨǺșÓǬĴĄșđȍȕǨǺǹǮǗǓ
ĽǺǬǸǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǺɀȬȻȭɈȹɗș}ȃǖĻǤǗǓ
}ĨǺĽǺǿƭǜș}ȃǲǜǗǓ
Ū3ǽƚǬǸǜȕƲ3șżǶǦǖÂƹǮȕǨǺǗ
șǮȕǨǺǿǁeďșǶǠȌǨǺǗǓ

șǮȕǨǺǿLǬǪș}ȅǗǓ
Ū3ǡǬǲǜǨǺșżǶǦȕǗŪ3ǡǽXǜǸǜǸǖǽȐȔǡǜș½ǭȕǠŉǖŪ3ǿďÌǴǖ±
ǜșǌŲǽǮȕǗǓ
ĖǽXǦǸďÌǴș4ȔñǞȕǗǓ

BŦǡ÷ǽŪ3ǽǛǵǸǜȕǠǻǝǠșƜǬǸǜǢǲǜǗǓ

BŦǡŪ3ǽ÷ǽưǬǸǜȕǿǠșĹȔǲǜǗǓ
úǢǲǜŦlǼǿǹȐȔǡǜșȋǶǦȕǨǺǗǓ
ǨȖǠȓ)ǖǻȚǼ
ǡǬǲǜǠȀǵǢȔđȊǵǸǼǜǿǹǖǜȗȚǼǨǺșŔǏǬǸžƶșǧǲ
ǜǗǓ
Ū3ǠȓńāĲǽŦlǿ)ƟçǽƈǬÒǦ
ǿǨǺǳǦǹǼǤĽǺǬǸu4Ǽ
ș}ȅǗǓ

șǮȕǹŪ3ǽǺǵǸǡƚȔǼǜǿǠșżǶǦȕǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șȁǮǗǓ
ƚǬǸǜȕƲ3ǿÂƹǗǓ
úǿ.ĲǼtșđȍȕǗǓ
ƈǮǺǢȀǖȼȣȼȣǺƈǬȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǑȍȕǨǺǗǓ
Ū3ǽǱǿ
ǡǛǵǸǜȕǠĺǠȍȕǗǓ
YOǹǢȕȎǿȀǮȇǸYOǬǖÍļǪȖȕȊǹ¢ǶǿǹȀǼǤǖŪ3ǠȓńāĲǽAǤǗǓ

ǺȀǠș}ȚǹŦǽĖǠǮǨǺǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șǑȍǖŇǋș»ƓǮȕǗǓ

/șƽǽǏǬǖƞǽǶǦǸǟǤȇǢǨǺȐǖŪ3ǿȋǖȋșĦƁǮȕǗǓ
ĖǽǮȕŪ!șǶǦǲǜǗǓ

ǺȀǼǿǠșŪ3ǼȔǽšǞȕǨǺǡǹǢȕȒǝǽǼȕǗ¢ǶǿǹȀǼǤŪ3ǠȓǗǓ
ĽǺǬǸªŻǺǪȖǸǜȕǨǺșıżǮȕǨǺǗǓ
ŪȓǻȚǻȚŴAǮȕǗǓ
ĽǽǺǵǸǖªŻǼ
șĹȔǖǬǹȎƞǽǶǦȕǨǺǗǓ

ǿǁeďșǶǠȋǖžƶșǧȕǗǓ

Bǿ
ȀǻȚǼȎǿǠșƽǽǏǬǖúǿtșëĺǽǪǰȕǗŦlǿǁeďș½ǭǖƺ³
șĻǤǗǓ
ŴǤ9ȒȔŴǵǲ£ǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǿXȐ
ǡǹǢȕȒǝǽǼȕǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șǑȍȕǗǓ
Ū3ǿ
ǽǮȕ»ƓșqǞǲǜǗǓ
ăǘǼǒǿçǺƻ șȒǤǮȕǲȍǿçĔǗǓ
Ū3ǹșǮȇǢǠǖǻǝǮȖȁ¡ǽŅǸȕǠšǞǖŴAǮȕǨǺǗǓ
Ū3ǠȓńāĲǽŴAǬǖĽǿçǺƂȖǛǝǨǺǿǹǢȕíƺǼǿǹǇȔǲǜǗǓ
%ǤǨǺȀǻǝǜǝǨǺǠ}ȅǗǓ
Ū3ǿƚȔǼǜǺǨȗǖǜǜǺǨȗșĽǽ2ǲǺǢǻǿȒǝǽNìǪǰȕǠĺƋǬǖÂƹǬǲǜǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǶǦŪ3ǽƚȔǼǜǨǺșżǶǦȕǗǓ
ĽǺǬǸǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǺɀȬȻȭɈȹɗș}ȃǖĻǤǗɈȹɗȐÔƪș}ȃǖĽǺǬ
ǸǿiȔçșżǶǦǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǮǗǓ
ǬǹȎsǤǿǨǺșŠ¥ǬǲǜǗȊǲǖńāĲǽPȔœȋǲǜǗǓ
ĖǿíǿƎǊșżǶǦȕǗǓ
Ū3ǡĽǹǻǿłǞȕƺǼǿǠșĹȕǗǓ
ŦlǺȀǻǿȒǝǼǺǨȗǹǻǿȒǝǼǁeďǹ
șǬǸǜǿǠșĹȕǨǺǗǓ
sǤǿçǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖșǺȔǖŪ3ŪƞșÂƹǪǰǲǜǗǓ
Ū3ǿ;șƇǮǨǺǗǓ
Ū3ȀĽǽ2ǸǡǹǢȕǿǠșĹȔǖƚȔǼǜġșżǶǦ*ôǮȕǗǓ
ƽǽ%ǤǺȀǻȚǼȎǿǼǿǠǖĽǽªŻǼ
ȀǠșšǞ}ȅĆǽǬǲǜǹǮǗǓ
Ū3șÂƹǪǰȕǗǓ
%ǤǨǺǿ»şșżǶǦǖŦĖAǿ»ƓșǑȍǲǜǖŪ3ǿȐȔǲǜǨǺșżǶǦȕǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șXǪǰǖĀǿçǺǿÔǬçșu4ǽǮȕǗǓ
ŦǹȜȾɓɒșšǞǸǜȕǿǹǖcǿȞɖȰɗɖȫȳɃǹƚǬǸǜȕƲ3șżǶǦêȍǽÝa
ǬǲǜǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șǑȍǖ£ǿƎǊșżǶǦȕǗǓ

ǺȀǠșŔǏșƥǬǸ}ȅǗǓ
%ǤǺȀǻǝǜǝȎǿǠșĹȕǨǺǗǓ
vßș´ȖǯǖńāĲǽǮȕǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;Ǻ	³șƞǽǶǦȕǨǺǗǓ
Ū3ǠȓńāĲǽŴAǬǖ
Ȏ´ȖǯŎûȲɍɓɖȬǮȕǨǺǹǮǗǓ
ĀǿçǺsǤǿǟƈșǬǖĂǬǤǟ
șǬǲǜǗǓ

ǽ¤
ǮȕǺǜǝ.ĲɀȬɏɖș¥ȕǲȍǗǓ
Ū3ǡ¥»ǼǨǺǖůÅǼǨǺșĦƁǬǖ£ǻǿȒǝǼ=;ǡªŻǹǛȕǿǠșĹȕǗǓ
ÐËǠȓ'ďș2ǬǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖșǺȕȒǝǽǮȕǗǓ
ǶǿǹȎĀǿ¡ǽŅǸȕȒǝ,;ǹǇȔǲǜǹǮǗǓ
Ū3ǽVǵǲŦŃșȋǶǦȕǨǺǗ
șǮȕǺǜǝǨǺȀǖǻǝǜǝǨǺǼǿǠǽǶǜǸĹȕǗǓ
Ū3ǽXǜǸǜȕŦȀǼǿǠǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șǧȕǗǓ
ëȕǤ'ďǹ%ǢǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖșǺȕǗǓ
ŪȓŴAǮȕǨǺǗǓ
.ĲǼ
/șĹȕǨǺǹǖŪ3ǿúș1ĺƋǮȕǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǑȍȕǗǓ
ĀǡªŻǺ±ǵǸǤȖȕǤȓǜĨÁ^ǇȕǗǓ
ƽǽ
șǏǬǖĀǿ.ĲǼ
/șĹȕǗǱǿǹȎŪ3ȀǻǿȒǝǼ
ǡXǜǸ
ǜȕǿǠǖXǜǸǜǼǜǿǠŪǿư³șżāȍȕǗǓ
ƽǽ%ǜǸǜȕșȋǸǖŪ3ǽªŻǼȭȣɒǼǻșıżǬǖYOǮȕǗǓ

ǽńāĲǽPȔœȌǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǑȍǲǜǗǓ
PùșƥǬǸǖƚǬǸǜȕȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șȁǬǲǜǹǮǗǓ

șǮȕǨǺǡǻȚǼǽƖǿǛȕȎǿǠșĹȔǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖǿ;ȎǑȍǲǜǗǓ
ŪȓƨȚǹAǢǖǜȗǜȗǼ
șǏǬǸȋǸ
ǡǻȚǼȎǿǼǿǠĹȕǗǓ
ǻǿȒǝǼ
șǬǸǜȕǿǠșĹȕǗĽǿçǲǴǽǖĽǽ2ǸǠȓǿǨǺǼǻșŤǜǲȔǬ
ǸǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖșǺȔǲǜǗǓ
ǿŪ3ǿǹǢȕǨǺǖǹǢǼǜǨǺș
șƥǬǸĦƁǬǖ£ǿĨĖǿǹǮȇǢǨǺȐƞǽǶǦ
ȕǨǺșȋǶǦȕǗǓ
õǿŦŃǖŦĀǡ÷ǽXǜǸǜȕǿǠșšǞǖŦĖAǽĨǠǰȕ(ǬǲɝɜéƺǽǮȕǨǺ
ǹǮǗǓ
ú%ǢǲǜǺ±ǝĽǖĀșëĺEǮȕǗǓ
ȞɖȰɗɖȫȳɃǽǟǜǸǖ%ǤǨǺǿ»\Ȑu4Ǫș}ȃǲǜǗȊǲŎûĽǿ¡ǽŅǸȕȒǝǽ
ǬǲǜǗŪ3ǿúǖǻǿȒǝǼŦŃǡXǜǸǜȕǠșĺƋǬǲǜǗǓ
ȞɖȰɗɖȫȳɃșƥǭǸķ:ǽšǞȕǗǓ
ŪȓńāĲǽŴAǮȕǗǓ

Bǿ
/șĹȕǨǺǺǖ%ǤǨǺȀǻǿȒǝǼ
ǼǿǠșĹȕǗǓ
º&ǺĥǿȞɋɗȬ"ĊǖɀȬȻȭɈȹɗǡǻȖǳǦƞǽǶǜǸǜȕǠĹȕǗǓ
ĽǿçȐǟăǺǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖșu4ǽǬǖɅȟǖɓɖǖȯȟșǬǵǠȔǬǸǜǢǲǜǺ±ǝǗǓ
ĽǺȀǠșŪ3ǿĴǹżǸǖǏǬǸ£ǿƨƛǽ¡ŅǸǲǜǗǓ
Ū3ǽȀǡƚȔǼǜǿǠșëĺǽǮȕǗǿŪ3ǿĹƓǳǦǹĽǽƥĩǮȕǿǠǡ~ǹǮǗǓ
ƃȘȖǲǨǺǳǦșǮȕǿǹȀǼǤǖŪ3Ǡȓ2úȕǨǺșÓǮǖŤǤǗ%ǤǨǺǿ»\ǖ
ǿȐȔǡ
ǜșĦƁǮȕǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǿXǗǓ
Ū3ǽȀǻǿȒǝǼ
ǡXǜǸǜȕǿǠșĹȔǖŦĖAǽĨǠǬǲǜǗĽǿĽ_ǿçǺȨɉɎ
ȺȧɗȫɏɖșǲǤǪȚǺȔƈșŤǢǲǜǗǓ
ƽǽ
șŔǏǬǸǖ
BŦǺȀǻȚǼǨǺșǮȕǿǠƞșȎǵǸ½ǭǲǜǗȊǲǖȊǹ}ȚǹǢ
ǲŨ;ǖȭȣɒǡǻǿǤȓǜƜǹĖǠǰȕǿǠǖƞǽǶǦȕȇǢȭȣɒșëĺǽǮȕǗǓ
ǍǺǬǸȀżȕǨǺǡǹǢǼǜŸ$ș}ȅǗǓ
ƍȒȔȎ
șêǤſǞǸǖĽǿ¡ǽŅǶǨǺǗɅȵɒǹǿȩɗɀȭșǬǵǠȔƞǽǶǦȕǨǺǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǿXǺĽǽǼȕǖ%ǤǺǜǝǨǺȆǿ»ƓșǑȍȕǨǺǗǓ
ƃȘȖǲǨǺǳǦǹǼǤǖǽǮȕǨǺȀǼǜǠŪȓÓǬǖƘ`ǬńāĲǽŴAǮȕǗŇǋǺɅȟɓɖȯ
ȟș¨ǮȕǗǓ
ĀǿǁeďșĹȔǖŪ3ǿ;șıØǮȕǨǺǗǓ
ŪÂƹǗǓ
Ū3ǽXǜǸǜȕŦĀȀǻǿȒǝǼȎǿǠĦƁǬǖ¬õǮȕŦŃǖĀŃșđǮȕǗǓ
ǲǤǪȚvßǬǖǱǿvßǠȓ¥ǲȎǿș,ǸYOǮȕǨǺǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șXǪǰȕǗǓ
ǿŪ3ǽ2úǸǜǼǜȎǿșżǶǦȕǨǺǗǓ
Ū3ǡ%ǜǸǜȕȞɋɗȬșĺŅǬǲǜǗǓ
ƕpŦǽǶǜǸƉǬǤĹȕǗǓ

Bǿ
ȀŪ3ǽǛǵǸǜȕǿǠșĹȕǨǺǗǓ

ǽȎȲɍɓɖȬǬǸǖǶǹȎsǤǿǨǺșYOǬǸƞǽǶǦȕǗǓ
Ū3ǡŦǬǲíǿǨǺșžƶǽ+ȖǼǡȓǖǿ;ǡƚȔǸǜǼǜǿǠșĹȕǨǺǗǓ
ĥiº&ǬǸǜȕĽǹ%ǤǨǺȐǖ
BŦȆǿȞɋɗȬǺƽǿĥlǹŴȘȖǸǜȕ
ǿȤɍȳ
ɃșǼǤǬǖĽǿuǿçǺȎǬǵǠȔƈǡǹǢȕȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ȎǑȍȕǨǺșĴĄǺǬǸǜ
ȊǮǗǓ
ǶǿšǞçǽŜȓȖǼǜǨǺǗžƶșǧǸŴAǽŁǮǨǺǗǓ
ɅȵɒĀǽū\ǡǺǸȎǛȕǿǹǖɅȵɒĀǿuqǪǖȐȔǡǜșĦƁǬǲǜǹǮǗȊǲǖńā³șÌ
ǵǸŪ3ǠȓŴAǬǖǲǤǪȚǿǺėșĘȍǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
ƽǽĽȆ2Ǹ%ǜǸǜȕșżǸǖŚǽ
șǪǰǸȎȓǝǨǺǹǖ
ǽǮȕ»ƓȐĦƁ
șĘȍǖĖǽĖǠǰȕǨǺǡǹǢȕŔǏǽǬǲǜǺšǞǸǜȊǮǗǓ
ĽǺǼȕǨǺǿ»\șĦƁǬǖŪ3ǡǹǢǼǜǺǨȗșżǶǦȕĆǽǮȕǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǑȍǲǜǗŪ3ǿćǦǸǜȕǺǨȗșŪſǬǖǨȖǠȓǿ}ýĨĖǿƎǊǽǬ
ǲǜǗǓ
Ū3Ūƞǿư³șĹȔǖĽǽǼȕȊǹǽȐȕȇǢǨǺșżǶǦȕǗĽǿǁeďș\ȘǝǗơƦ
ǠǶĊĺǽĀBșŴǝǗǓ
Ū3ǽǖǡƚȔǸǜǼǜǿǠșĹȔǖ£ǽĖǠǰȕȒǝǼȞɖȰɗɖȫȳɃǽǮȕǗǓ
ǿŪ3ǽƚǬǸǜȕ;șżǶǦȕǗǓ

BŦǿĀB/șĹȔǖŪ3ǿƨƛșgȍȕǗǲǤǪȚǿǺƈșǬǖžƶșǧȕǗǓ

ǿuqǪș}ȃǖ(ǬǲɝɜéƺșƫǩǮǗǓ
%ǤǨǺǡǻǿȒǝǼȎǿǠșĹȔǲǜǗǓ
W7șɝɠǽĚǮǨǺǗUƲŞǿçǿƈșŤǤǨǺǗǓ
%ǤǨǺǿ»\Ȑ%ǤǲȍǽȀǻǿȒǝǼ;ǡªŻǠǖŪ3ǽȀǡXǜǸǜȕǿǠșżǶǦǲǜǗǓ
Ū3ǽªŻǼ;șƞǽǶǦȕǺǺȎǽǖúǿŪ3&șëĺǽǮȕǲȍǿȎǿș}ȚǹǤȕǗǓ
ëȕǤ'ďǹŇǋǳǦȀŗȐǪǯǖsǤǿǨǺș}ȃǲǜǗǓ
ǞȓȖǲ
ǹŪ3ǿÌǵǸǜȕ;șòuƼǽıØǮȕǨǺǹǮǗǓ
Ʌȵɒǿ
/șÈ×ǮȕǗ%ǜǸǜȕǿyșżǸǨȖǠȓǿƎǊșżǶǦȕǗǓ
ĊĽ_ǺȽȞȷǿƭǜǽǶǜǸȐǖ
șȭɊɗȮǽǮȕǲȍǽďșǶǦȕǨǺǼǻș%ǜǸǜȕ
ǽŤǢǖàǞǸǜǲǳǜǲǨǺșČȔǿ}ĨĨĖǹƞǽǶǦǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
ĴƳȔǖďƳȔǖ©ƳȔșǮȕǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șƞǽǶǦȕǗǓ
Ū3ǽǛǵǲ
ǿȿɖȷșǶǠȌǨǺǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǖȾȯȨɖÇŵșǶǦȕǗǓ
ƸŴǿ
ǽǶǜǸĹȕǗǓ

Bǿ
/ș}ȃǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șXǪǰǲǜǗǓ
ĽǽǼǵǸªŻǼ;șĹȕǗǓ
ńāĲǽŴAǬǖŪ3ǡÌǵǸǜȕ;ȒȔȭȣɒȜȳɃǮȕǗǓ
ĽǺǬǸǿɈȹɗșƞǽǶǦȕǗɅȟɓɖȯȟș©ǡǦȕǗǓ
ĹȓǼǜǨǺȁǠȔǳǺ±ǝǿǹǖǲǤǪȚǿǨǺș}ȃǲǜǗȊǲǖoǡǜǶȎǪǜǿǹǜǶȎȒȔu
ǢȍǽƈǱǝǺ±ǜȊǮǗǓ

ǿ/șĹȕǨǺǗǓ
ǽŪ3ǹšǞǼǡȓǶǶǿĀș>ĤȒǤƨȍǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
÷ďǹŦǮȕďÌǴǹɝɜéƺȐȔǢȔȊǮǗǓ
îčŔǏǹǢǼǜǏșƥǬǸǖ£ǿŦĖAǽXǦǸƚȔǼǜƲ3șÓǮǗǓ
ĽǺǬǸǿƓș}ȃǲǜǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǿXǖW9șſǞȕǗàȘǵǲǨǺǼǻȀǖǮǥǽɋɌșǺȕǗǓ
	³șÌǵǸŴAǮȕǨǺǗȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șXǪǰȕǨǺǗǓ
ĴǿçǺ	³șȎǵǸȨɉɎȺȧɗȫɏɖșȀǠȕǗǟǪȊȐ)ƟçǽǬǸǖÐËșòǹȎɝ
ɜcŪȓǮȕǗǓ
ŦlǿǁeďșǬǵǠȔǺĹǵǸǖŪ3ǠȓPȔǠǠȖȕǨǺșÓǬǸŴAǹǢȕȒǝǽǼȕǗǓ
ÂƹǬǲǜǹǮǗǓ
資料１　目標（学生アンケート）
 9社会人基礎力でみるインターンシップの効果と課題　―短期大学生の場合―
 

ǽǬǸǿzǼƲ3ȀǖŪ3ǡº&ǬǸǜǲȒȔȐȔǡǜǡsǤǖĎéǡŪ3ǿÂƹǹǬǲǗǓ
ȊǹȀ%ǤǨǺɢǟƷș¥ȕǲȍǺǬǠšǞǸǜȊǰȚǹǬǲǡǖȞɖȰɗɖȫȳɃ£Ȁ%ǤǨǺɢȐ
ȔǡǜɛǟƷș¥ȕǺǜǝ¬XǽqȘȔȊǬǲǗtǿǼǠǵǲŪ3ŪƞǽŠ)ǿçǘǡšǞçȐǖ
ȐȔǡǜǿ»\șŠșƥǭǸàǞǸǤǳǪǵǲǟǠǧǹĝĠǺǹȀǛȕǦȖǻǖŪ3ǿǬǲǜǨǺǡ
żǞǸǢǲȒǝǽ±ǜȊǮǗǓ
ȞɖȰɗɖȫȳɃșƥǬǸǜȗǜȗǼçǺȄȖǛǜȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǡǺǸȎu
ǳǺďǷǜǲ
ǬǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șXǪǰȕǨǺǡǹǢǲǗǓ

B¬õǳǵǲǡǖbĀǿĀBǽƻȘȓǰǸȎȓǵǸǖ
BǺbĀȀŝǡǵǸǜȕȎǿǳǺǤ½ǭ
ǲǗ
BǹȎbĀǹȎȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ȀªŻSćǹǛȕǺ½ǭǲǗŪ3ǽªŻǼǿǹȀǖȨɉɎ
ȺȧɗȫɏɖŨ;ǺȾȯȨɖȭȣɒǹǛȕǺ±ǵǲǗǓ
ȊǹĹȓǼǠǵǲǪȊǫȊǼĀǽƄ`ǬǖŪ3ǿžƶșǧȕǨǺǡǹǢǲǗȊǳǹǢǸǜǼǠǵ
ǲW7ÖȐɀȬȻȭɈȹɗǡǹǢȕȒǝǽǼǵǲǗæǲǼƎǊȀǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖǿǺȔçșƬ
ǪǰȕǨǺǳǺďǷǤǨǺǡǹǢǲǗǓ

BŦȀȾȯȨɖǿȭȣɒǳǦǹǼǤȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǡSćǹǛȕǺďǷǜǲǗ£Ȁ[Ȕ
șȒǤżǸǖďșƳȖȕȒǝǽǼȔǲǜǗǓ
Ƕǿ
șò5Ǡȓò£ȊǹǮȕǺǜǝȐȔǡǜǗ
Bǿ
ǿĂǬǪǡ3ǠǵǲǗǓ
ŦlǿǹȎǜȗǜȗǼ
ǡǛȕǨǺǡ3ǠǵǲǗŪ3Ȁ
BǺȩɗɀȭĀǹƣǵǸǜȕǺǨȗǡǛ
ȕǿǹƏȇǸƤMǬǸǜǢǲǜǗǓ
Ū3ǡ±ǵǸǜǲȒȔȎĽȀđǬǸħǤǼǜǺǜǝǨǺǡ3ǠȔȊǬǲǗŪȓƨȚǹŴAǮȕǨǺǡĽ
ǽĐȍȓȖǸǜȊǬǲǗǓ
ðǦȕŰƌǹȀǼǤƈǰȕŰƌǽǬǲǜǗǓ
ǻǿ
ǽǟǜǸȎȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ȀǮǩǤu4ǳǺ3ǠȔȊǬǲǗǱǿǿüǖƃűǿȲɏȞ
ȭǹĶÅǿ¾ȀqȘȔȊǮǗȊǲǖ9ȒȔÿčǽǔŪ3ǡșǮȇǢǠǔșšǞŴAǮȕ;ǡ
ƞǽǢȊǬǲǗǓ
bĀȎ
BȎçŔǏǮȕǨǺǡǹǢǖŪ3ǿǹƱÉŧǡǡǵǲǗǓ
ƃűǿu4ǪșǺǸȎ½ǭȊǬǲǗ5ȍǿǝǴȀĀǿçǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖșÅǤǺȕǨǺǡǹǢ
ǯǖƘ`ȎǬǷȓǤǸǲǭǲǭǮȕǨǺǡsǘǛȔȊǬǲǗǬǠǬǖ£HǽǼȕǽǶȖǖǬǯǶƈǡǹ
ǢȕȒǝǽǼȔǖ
ȎĂǬǤ½ǭȕǨǺǡmǞȊǬǲǗǱǿǲȍǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖșfȕǺǜǝǨǺ
Ȁƺƻ ǿǁeďȐɌȲɄɗȫɏɖǽǮǩǤ ǅǮȕȎǿǳǺďǷǢȊǬǲǗǓ
ĽƹǿÑĀșƥǭǸǙĦ°ǚǗǓ
ȐȀȔĽǺǬǸĭu4ǼȎǿȀȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǹǛȕǺ±ǵǲǗúȀǺĵÔǠǠȘ
ȔǿȎǸȕŦǽǶǢǲǜǺ±ǝǗǓ
Ū3ǿ÷ǽǬǲǜǨǺǡżǶǠǵǲǗŦ)șȊǭȍǽƏȇȕȒǝǽǼǵǲǗǓ
Ū3ǽǺǵǸƚȔǼǜȎǿǡsǤıżǹǢǲǗ
ǳǦǹǼǤǖɃɐȞɄɗȷǖǺǬǸu4ǼȎǿȀ
ǠșšǞǪǰȓȖǲǗǓ

ȀǲǳuqǼǳǦǹȀǼǤǖȐȔǡǜǡ½ǭȓȖ¿ȖǸǤȕǺĂǬǜȎǿǽǼȕǨǺǽďǜǲǗǨ
ȖǠȓȀăǘǼŦŃǽǶǜǸžƶșǧǸǜǢǖŪ3ǽVǵǲŦĀșżǶǦȓȖǲȓǜǜǼǺ±ǵ
ǲǗǓ
ȞɖȰɗɖȫȳɃǹďǷǜǲǨǺȀǖǻǿȒǝǼŦŃǹȎōȔǪȀªŻǳǺǜǝǨǺǹǮǗŀȀɝɜéƺ
ǿǹòȎǬǲǿȀƗäâĦǹǬǲǗþďǡǜȕĀǳǵǲǿǹōȔǪȀǺǸȎu
ǳǺ±ǜȊǬ
ǲǗȊǲǖĴĄȀǽȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǧȕǨǺǹǮǗƽɝɜéƺǿǹȎȨɉɎȺ
ȧɗȫɏɖ;ǡªŻǳǺ½ǭȕlǄȀsǘǛǵǲǿǹǽȭȣɒșƞǽǶǦǲǜǹǮǗǓ
Ʌȵɒǹ%ǤǨǺǿ»\șż2ǰȊǬǲǗǱȖȊǹȀɅȵɒǹ%ǤǵǸǻǝǜǝǨǺǳȗǝǺ±ǵǸǜȊǬ
ǲǡǖ
șǮȕǽǛǲǵǸ¤Ā_ǺǬǸǹȀǼǤǖǟǪȊǿďÌǴǡu4ǹǛȕǨǺș}ȃȊǬǲǗǓ
ǜȗȚǼǲǴǡǜȕȚǳǺÝȍǸ½ǭȊǬǲǗǻȚǼǽȎnșȕǨǺǼǤǖÔǮȕǨǺȀu4ǳǺ
±ǜȊǬǲǗǱǬǸǖ
ȀĂǬǤȐȖȕǨǺǡu
ǳǼǺ½ǭȊǬǲǗǓ
ÝȍǸƕpŦǽǢǲǜǺ±ǜȊǬǲǗǱǿǲȍǽƃűƯǜǽďșǶǦȊǮǗɂțȳȫɏɖǿǨǺǳǦ
ǹǼǤyCȐŶ¹ǿƵŻǪǽďǢȊǬǲǗǓ

ǽǮȕƬÂ½ȐȐȔǡǜǖĂǬǪș½ǭȕǨǺǡǹǢǲǗǬǠǬǖáƌǼǻɀȬȻȭɈȹɗǡȊǳ
ȊǳƚȔǼǜǺ½ǭǲǿǹǖɀȬȻȭɈȹɗș©ǽ}ŠǬǸǜǢǲǜǺ±ǝǗǓ
ɀȬȻȭɈȹɗǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ȀǺǸȎu4ǳǺ½ǭȊǬǲǗɀȬȻȭɈȹɗșĹȓǯǽĽ
ǽŴǵǸǬȊǝǺĶÅǠȓǮȕǺǖKƔǡǺǸȎ¸ǠǵǲȀǯǹǮǗǬǠǬȣɍɑȜȩɇɗȷƑȐȡɂ
ȝȭɈȻȬɋɖȷǹƃűƯǜȐɀȬȻȭɈȹɗșàǞǸȎȓǝǨǺǹǬȀɈȹɗșƞǽǶǦȞɖȰɗɖ
ȫȳɃǽũȍǲȚǭȏǼǜǠǺ½ǭȊǬǲǗǓ

BŏȒȔƕpȐÔǿçǡǜǜǿǹȀǼǜǠǺďǷǜǲǗǓ

ǺǜǝǿȀuqǳǦǻǖȐȔǡǜǡǛȕǺ±ǵǲǗĂǬǤŠǮȕǨǺǡǹǢȊǬǲǗǓ

BŦȀșǮȕȎǿǼǿǠșĹȕǨǺǡǹǢǲǗǬǠǬǖŀȀǺÔǮȕ
ǡǬǲǜǺȎ±ǵǲǗǓ
ɝɜéƺǿȞɖȰɗɖȫȳɃȀ÷ǽó»şǼȎǿǽǼȔȊǬǲǗò5ȀřȎǛȔǖȐǵǸǜǦȕǠ
~ǼĞȎǛȔȊǬǲǡǖĳǪȚëȕǤQǦ+ȖǸǤȖǸ
șǰǸǤȖǸǖȐȔŒǞȕǲȃǽȐȔǡ
ǜș½ǭȊǬǲǗǨȖǠȓȀȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǺȾȯȨɖǿŨ;șƞǽǶǦǸŴǢǲǜǺ±ǜȊǮǗǓ
ǺǿǶǼǡȔǖ2ǜǿu4ǪǗĽǿĂǬǪǗ
ǿĂǬǪǗǓ
Ū3ǽȀńā³ȐȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǡƚȔǼǜǺÝȍǸ½ǭȊǬǲǗǨȖȓȀǮǥǽƞǽǶǤȒǝǼ
ȎǿǹȀǼǜǿǹǖŦĖAȊǹǽǺǠƞǽǶǦǲǜǺ±ǜȊǮǗǱǬǸǖ£ǿ}ýĨĖǹȀ#
ŋĦǽďșǦǸǖƩ8ǖćǡǼǜȒǝǽǬȒǝǺ±ǜȊǬǲǗȊǲǖȾȯȨɖ+;ǿêǪȎȊǳȊ
ǳǳǺĽ_ǿçșżǸ±ǵǲǿǹǖǲǤǪȚśŠǬǼǦȖȁǼȓǼǜǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ȞɖȰɗɖȫȳɃșƥǭǸĭǽ±ǵǲǿȀǖŦlǿǁeďǡŭǜǺ
ȀŘǤǺǜǝǨǺǹǮǗĀ
ǿçǘȀǽ®ǬǱǝǽǬǸǜȊǬǲǡǖ®ǬǜǹȎǖǿǺǿǴȑǵǺǬǲŇǜƈǼǻǬǸǜǸǖ
ǱȖǳǦǹŦlǡëȕǤǼȔǖ
ǡȐȔȐǮǤǼȕǺ±ǜȊǬǲǗǓ

BŦǿ
ǖøǽXǠǵǸǮȕ
șǏǪǰǸȎȓǜȊǬǲǡǖ
BŦrǿ
ǽȎū\ǡǹ
ǸǢȊǬǲǗăǘǼǨǺșƏȇǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ŦĖAǿǺǢƵžǮȕȇǢǨǺȀǖŪ3ǡȐȔǡǜșȎǵǸ2úȕ
ǠǺǜǝǨǺǺǖŦlǿǁe
ďșƏȇȕǨǺǹǮǗŪ3ǡŦĖAǮȕíǽǖǜƱÉŧșȎǸȕȒǝǽǖǿǝǴǽƗÿȆǿ
@ȐǜȗǜȗǼ
ș}ȅǨǺǡu
ǳǺ½ǭȊǬǲǗǓ
ƽǽ
Bǿ
șŔǏǬǸȋǸǖ
B
ǡwǢǳǺǜǝǨǺǽďǢȊǬǲǗȊǲǖȾȯȨɖǿȭ
ȣɒǡȊǳ,ĠƚȔǼǜǺ½ǭǖǨȖǠȓǿ}ýĨĖǹƞǽǶǦǸǜǨǝǺ±ǜȊǬǲǗǓ
Ū3Ȁńā³ǡƚȔǼǜǺ±ǜȊǬǲǗ3ǠȓǼǜÄȀǻȚǻȚƘ`ǬǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǮǗȣɍɑ
ȜǿÑĀȀŠǹ¡ǽŅǶǨǺǡsǠǵǲǿǹǖȒǠǵǲǹǮǗǓ
ǽÔǮȕ
ǽǢǲǜǺšǞǸǜȕǲȍǖƌ};ǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șXǪǰǸĬǿ
ǺŚǽ%ǜǲȔǖ!ǉƻ șŌǢǲǜǗǓ
ȰȞɁɖȦȐáƌǼǻŪ3ȀȊǳȊǳǹǢǸǜȊǰȚǹǬǲǗ
BǺǜǵǸȎȾȯȨɖǽXǠǜVǝǳ
ǦǹǼǤǖ;
ȐǱǿǿƿĩȎǛȕǨǺǡ3ǠȔȊǬǲǗģē6å;șƞǽǶǦǖȎǵǺsǤǿ
ĀȎżǸȋǲǜǺ±ǜȊǬǲǗǓ

BǳǦǹǼǤǖǟǪȚ¶ŢǪȚǺƂȖǛǝĆșǵǸǜǲǳǜǲǨǺǽȒǵǸǖžƶǡǡǵǲǗ
ŦǿšǞçȎǖŦ)ǿđȍçǿšǞçȎǖƈșŤǜǲǨǺǽȒǵǸqȘȔȊǬǲǗǓ
i}ǽǲǤǪȚǿƗÿșPȔǖǻȚǼ
ǽǶǜǸȎ¡ǽŅǶȒǝǽǼȔǲǜǗǓ
ĽǽǼȕǽȀȊǳȊǳƚǬǸǜȕƲ3ǡsǜǺ½ǭȊǬǲǗÝȍǸǿǲȍǽǖ}ýǽúǸ
@ǬǸǜȕǿǠšǞǪǰȓȖȊǬǲǗ£öȀJșPȕǲȍǽQǦȕǿǹȀǼǤǖƞǽǶǦȕǨǺș
»ƓǬȒǝǺ±ǜȊǮǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖșȀǠȕǝǞǹǖ
ǡǹǢȕǹǢǼǜȒȔȎǖǻȚǼíǹȎǻȚǼǽǹȎ'ďǼ
ÐËșǮȕǨǺǡƺƻ șŌǤǲȍǽu4ǳǺďǷǜǲǗǲǳǙǟȀȒǝǩǫǜȊǮǚǺǜǝǳǦǹǼ
ǤǖǙǕǕǪȚǖǟȀȒǝǩǫǜȊǮǚW9ș]ȅǨǺǡòȎu4Ǽ
ǳǺ±ǵǲǗĴĄȀu}ǿ)Ĩǽ
ÐËșǮȕǨǺǽȒǵǸǖǋșſǞǸȎȓǝǨǺǗǓ
ǂƈ¯ȀɈȺɎȜɒƥȔǽȀǜǠǯǖǀǬǠǵǲǗǽǖĊĺǽ
BĀșǨǼǮǨǺȎu
ǳ
ǡǖǱȖȀǲȔ9ǹȭɁɗȸǡǼǜǺǖǜǦǼǜǨǺǽďǜǲǗ¼|ǡǛȕǺźȍǸǜǲǳǜǲǿ
ǹǖǨȖǠȓȎŇǋș­ȖǯǽǜȒǝǺ±ǝǗǓ

ȎŪȓńāĲǽPȔœȊǼǦȖȁǼȓǼǜǺ±ǵǲǗǙƘ`ȀǛȔȊǰȚǠǖǺŤǠȖǲǺǢǽÅ
șÏǧȕǨǺǡǹǢǼǜlǄǡsǠǵǲǗȊǲąÛǄÔșŴǵǲǺǢǽǖÅǤƃűǿȣɍȳȲɆɗɒ
ǡ2úǸǜǼǜǺǜǝǨǺǡ3ǠǵǲǿǹǖǨȖǠȓǿƎǊǹǛȕǗǓ
ŀǡŠǪǰǸǜǲǳǜǲĽȀŦŃǡ
BǺȨɖȫȠɒȬɎəÔɚǹǬǲǗ
ǽȀǖżǞǼǜÄ
ǹǲǤǪȚǛȕǿǳǼǺ½ǭȊǬǲǗ¬õŦŃǡǡȔȊǬǲǗǓ
u}ǽ+ȔǖǨǿtǬǠżǸǜǼǠǵǲŪ3ǡǜȊǬǲǗǱǿtǽǬǸ=;ȎǛȊȔǹǢǸǼǤǖș
ǬǲȓȒǜǠ3ǠȓǼǜģ¾ǹǬǲǡǖcȞɖȰɗɖȫȳɃǽŴǢǖžƶșǤȎǶǺǜǝǨǺǽď
Ǣǖ÷ǽǬǲǜǨǺǡżǞǸǢǲďǡǬȊǬǲǗǜȗǜȗǼǨǺǽÎÃǬǲǜǺ»ĉǡȘǢȊǬǲǗǓ
Š)ȀǖĽǿǁeďǡǺǸȎȒǤǖĎéĂǬǤŠșǪǰǸǜǲǳǢȊǬǲǗɂɔɖȷĀBǿǨǺǳ
ǦǹǼǤǖĽǺǬǸƺǺǬǸǛȕȇǢyșàǞǸǜǲǳǢȊǬǲǗŀȀƺ;șXǪǰǲǜǺ
±ǜȊǮǗǓ
īðȐkZðșǵǲȔǮȕǹǖȾȯȨɖ;ȀªŻǳǺ½ǬǲǗ
ȀǻȚǼ
ǹȎȾȯȨɖ
ȀǶǜǸǤȕȎǿǳǺĹǵǲǗȊǹǖȾȯȨɖȀůÅǳǠȓǺƮǫǦǸǢǲǡǖůÅǳǠȓǨǱǖȐȓ
ǼǦȖȁǜǦǼǜǺ1ĺƋǹǢǲǗȊǲǖƺƻ Ȁu
ǼǿǳǺ±ǵǲǗ
ȀǺƻȘȕǨǺǡ
ªǆǹƮǫǦȕǨǺȀǹǢǼǜǠȓǖƺƻ ǡŭǤǼǜǺŭǜ
ȀǹǢǼǜǨǺǽďǜǲǗǓ
ȊǳȊǳȨɉɎȺȧɗȫɏɖǡƚȔǸǼǜǨǺǖǱǬǸƗÿP¥Ȁu4ǳǺ±ǵǲǗǓ
ȐȔǲǜ
ȐŶĥǬǲǜ
ǡŪĪǽŶĥǹǢȕȾȯȨɖȭȣɒșƞǽǶǦȕǗŦlǿǁeďǿȒǪǿ
ƵŻ³ǡ3ǠǵǲǗǓ
ŀǿõŦŃȀFİŏǹǮǡǖÔȎǮȕǿǹǖƌ};ǡªŻǳǺ±ǵǲǗǓ
ǻǿ
ǹȎþďǖ;ǖ«ţ;ǡªŻǗǓ
ƽǿĽǹȀǖƗÿǡǛȖȁǜǜǵǸƆǹȀǼǤǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǖȐȕďǖǨȖȓǡªŻ
ǳǺ±ǜȊǬǲǗǜǤȓǈǡȒǤǸȎǖǽǮȕďƳȔȐ¯ǡǢǴȚǺǹǢǸǜǼǜǺǖĽǹȀ
ÅǤȐǵǸǜǦǼǜǠȓǹǮǗȐȕďǡǼǜǺ
ȀŘǠǼǜȎǿǼǿǳǺ½ǭȊǬǲǗǓ
9ǠȓȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ȐǖüǺǜǝǿȀu4ǳǺ±ǵǸǜȊǬǲǡǖȞɖȰɗɖȳɃǹǲǤǪ
ȚǿǺƻȘȕǨǺǽȒǵǸǖȡɗɃɖɈȞɖȸǹÔǮȕǺǜǝǿȀ÷ǽu4ǳǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;Ȑ	³ǡƚȔǼǜǺďǷǜǲǗŇǋȀȒǜǺźȍȓȖǲǡǖǟăǺǿƈ
ǡŘǠǼǜǨǺǡsǠǵǲǗ
ǹȀªǯǺÔǮȕĆǡ2ǸǤȕǿǹǖéǩȗǠȓȺɎɗȭșżǲ
ȔǖŔęǽǶǜǸǛȕłĹǵǸƈǊșǶǤȕǨǺǡu4ǳǺ±ǵǲǗǓ
ǨǿȞɖȰɗɖȫȳɃǹȀǖ%ǤǺǜǝǨǺȆǿšǞçǡqȘȔȊǬǲǗǱǬǸǖǿŪ3ǽȀĽǹ%
ǤǲȍǽƚȔǸǜǼǜ
ǡǲǤǪȚǛȕǺďǷǢȊǬǲǗ£ǿ}ýĨĖǹȀǖďÌǴșÝȍǸĽǽ
2ȕǨǺș»ƓǬǼǡȓĎéșƫǩǱǝǺ±ǜȊǮǗǓ
ĶÅș±ǜȐȕ©ǿu4ǪǽďǜǲǗĶÅǿŇǋșżȕǨǺǿǙǰǚǿuǢǪǽďǜǲǗǓ

BŦȀƾ;ȐȨȴȨȴPȔœȌyCǡu
ǳǺ3ǠǵǲǗǓ
ÝȍǸǖ
ȀŪ3ǽǵǲ
șǮȕǨǡu4ǳǺ±ǵǲǗĀǿçȀŪ3ǿ
ș¼ǬǸǜȓǵ
ǬȏǵǲǿǹǖŀȎŪ3ǽǛǵǲ
șżǶǦȓȖȕȒǝǽǬǲǜǗǓ
ȜɒȽȞȷșǬǸǜǸÔȀwǢǳǺ½ǭǸǜȊǬǲǡǖƽǽŪ3ǡĕôșpȕǺǼǵǲȓǖ±ǵǲ
ȒǝǽƈǰǼǠǵǲȔǖƈǬǠǦȕǨǺȎǹǢǼǠǵǲȔǬǲǿǹǖȎǵǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șX
ǬǲǜǺ±ǜȊǬǲǗǱǬǸǖǜǫáƌșǝǺǼȕǺ±ǵǲȒǝǽ2ǸǨǼǠǵǲȔǬǲǿǹǖîčǠȓ
ĊǬǜáƌșǜƞǽǶǦǲǜǹǮǗǓ
ƽǽǟǪȊǺƈǮǺǖșƈǰȁǜǜȚǳȗǝǺšǞǸǬȊǜƃűǡ2ǼǠǵǲȔǖĢǽáƌǹƈ
ǮǨǺǡǀǬǠǵǲǗŇǋǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;Ȁ÷ǽªŻǹǖǨȖǪǞǛȖȁǺǠǼȕǨǺǡ
ȘǠǵǲǗɞéƺǤȓǜȀo2ǬșǡȚȁȔǖ¿ȖǸǜǤǝǴǽŪĠǺǟǪȊǺƈǡȀǯȋǖĸȎĕ
ôșpȕ
ǡǹǢǖ÷ǽ{ǬǤǖǟǪȊǽǉȓȖȕǨǺǹȐȔǡǜș½ǭȊǬǲǗǓ
%ǤǺǜǝǨǺǡȐȔǡǜǡǛȕȎǿǳǺďǷǦǲǗǓ
ÝȍǸ%ǤǨǺǖĽǽ2ȕǺǜǝǨǺǿLǬǪșĹȕ
ǡǹǢǲǗǱǬǸǖȐȔǡǜșȎǵǸ
șǮȕ
ǨǺǿu4ǪȎĹȕ
ǡǹǢǲǗúŪ3ǿĽǽƊȔșȎǵǸ%ǤĽǹǛȔǲǜǺ±ǵǲǗǓ
ȎǵǺŪ3ǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șǛǧǸǖńāĲǽƈǬǠǦǲȔǮȕȇǢǳǵǲǗQǦƞǹǜǸȀȱ
ɋǼǿǳǺÝȍǸ½ǭǲǗǓ
ǪǜǨǺǠȓéǘǿńȋƵǾșu4ǽǮȕǨǺǡu4ǹǛȔǖǱȖǡuǢǤǼȔǖ=;ǡǽŶȖȕ
ǿǳǺďǡǶǢȊǬǲǗǲȔ9ǿǨǺǡǲȔ9ǽǹǢȕǨǺǿőïȓǬǪǖééșu4ǽX
©șÌǴŘǦǸƫǩǮǨǺǗǓ
Ū3ǠȓŮǘǼ
ǽPȔœȌǺ±ǜȎǬǼǠǵǲǨǺǡƙǨȕ
ȎǛȕǦǻǖŮǘǼ;ǡƞǽǶǤǗǓ
ǿW9ȐǋșſǞȕǨǺǡůÅǖǮǥǽſǞȓǼǜǗoǡǪǜǗǓ
£Ū3ŪƞșżǶȍĵǬǖȋǖȋșĹȔǖŪ3ǽŪ!ǡȎǸȕȒǝǽǼȔǲǜǺ±ǝǗǓ
ƃűƯǜșĊǬǤǮȕǨǺǡu4ǳǺ½ǭǲǗĀȀǿĀǺŝǡȕǨǺǹÂȔŅǵǸǜȕǺďǷǜ
ǲǗǪǪǜǼǨǺǹȎǖkZǖƧŖǖĶƐș­ȖǸȀǜǦǼǜǺ±ǵǲǗĊǬǜƃűƯǜǹǖǲǤǪȚǿ
ǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖșǺȖȕȒǝǽǼȔǲǜǺšǞǸǜȕǗǽĴĄșÌǵǸǖŴAǮȕȒǝǽ©ǡǦ
ȕȒǝǽǼǵǲǗǓ

ǺǜǝǿȀǹÂȔŅǶȎǿǹȀǼǜǺ±ǵǲǗǶǿĽșȕǿȎǖuCǿçǡƻȘȔ<
ǦVǝǺǜǝǨǺǡcƞǽǬȋǸ½ǭǲǗŪ3ǠȓıŶǬǸńā³șƞǽǶǦǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǬ
ǲǗǓ
u}ɟĨǿçǲǴǺŠșŚǽǪǰǸȎȓǵǸďǷǜǲǿȀǖńā³ǡ,ĠƭǝǺ½ǭǲǿǺǖŶ
ĥ;ǿǽǐǢȊǬǲǗǓ
Ū3ǡîčǻȖǳǦQǦƞǹǜȕǠǗŮǘǼȽȞȷșŔǏșǬǸȋǸǻǿȒǝǼŦĀǡŪ3ǽXǜǸ
ǜȕǿǠșÓǮǗǓ
ȊǳȊǳɀȬȻȭɈȹɗȐáƌǡƞǽǶǜǸǜǼǜǿǹǖǨȖǠȓȎ@ǬǸáƌǡĊǬǤǞȕȒǝ
ǽǼȔǲǜǹǮǗǓ
ƃűƯǜǽďșǶǦǸǜǲǶȎȔǹǬǲǡǖíǘƈǬƃűǽǼǵǸǬȊǝǨǺǡǛȔǖǱǨșĵǮǨǺǡ
ǹǢȕȒǝǽǮȕǿǡǖ£ǿƎǊǹǮǗȽȞȷǺƭǵǸǀǬǜǨǺǡǲǤǪȚǛȔȊǬǲǗ%ǜǸǠȓȎ
@ǮȕǨǺȀǛȕǺďǷǢȊǬǲǗǓ

BȎȲɗɊɕɗȥǡu4ǳǺǜǝǨǺǽďǷǢȊǬǲǗǓ
ĿľǺƷųǶǿǏșƥǭǸ,ǤƭǝĀŃǳǡǖkZǖƧŖǖĶƐǿ¨ȐȐȔǡǜșżǶǦǸ%
ǤǨǺǿu4ǪǼǻ-ƥǮȕǨǺǡǜǤǶȎǛǵǲǗǓ

ǿuqǪȐȐȔǡǜș}ȅǨǺǡǹǢȊǬǲǗĀ)ǿĳǪȚǿǁeďȎǺǸȎȒǤǖŠǽȎ
ĨÁ^ǇȗǝǺǜǝďÌǴȎÌǴǼǡȓ%ǤǨǺǡǹǢȊǬǲǗú
BǽǢǲǜǼǺ±ǜȊǬ
ǲǗǓ
ÝȍǸĽǽȀȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǡªŻǼǨǺș½ǬȊǬǲǗ
BŦǽȀȾȯȨɖȀªŻ
SćǼǿǹǖȎǵǺȾȯȨɖǿȭȣɒșǛǧȖȕȒǝǽǇȔǲǜǹǮǗǓ
%ǤǨǺǿƖǿuǢǪǺǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǿƵŻ³ǽǶǜǸďǷǢǖ£ǿ}ýĨĖǹȀǖ
	ǽȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǿXǺɀȬȻȭɈȹɗșǬǵǠȔǺƞǽǦȕǨǺǽ=ȍǸǜǨǝǺšǞ
ǸǜȊǮǗǓ
Ū3ǹšǞǸŴAǮȕǼǻǺǜǵǲ	³șȎǵǺǦǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǬǲǗȊǲǖŬƓǽǶ
ǜǸȎǖȊǳȊǳĹǵǲǶȎȔǼǳǦǹ3ǠȓǼǠǵǲǨǺȐǖĹǵǸǜǲȀǯǼǿǽƜǹǢǼǠǵ
ǲǨǺǼǻǛȕǿǹǖȎǵǺ}ȚǹƜǹǢȕȒǝǽǬǸǜǠǼǜǺǜǦǼǜǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;șȒȔĘȍǖńāĲǽŴAǬǼǦȖȁǼȓǼǜǨǺș½ǭȊǬǲǗǿǨǺș
ȒȔȁǬǸǜǤǨǺșĴĄǺǬǸǜȊǮǗǓ
ǂƈ¯ǖW7ÖǼǻǖ¿ȖǸǜǼǜǰǜǠȭɊɗȮǽǹǢǼǠǵǲǗȐȔǡǜș½ǭȕǨǺȐŪ
資料２　気づき（学生アンケート）
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3ȓǬǪșĖǠǰȕ
ǽǤǲȍǖŦĖAȀxIǬǲǤǼǜǺ±ǵǲǗǓ
ȽȞȷǺ
Ȁ,ĠƭǝǨǺǖ
BŦǹȎȨɉɎȺȧɗȫɏɖǿ;ǡu4ǼǨǺǼǻǡ3ǠȔȊǬǲǗ
ŦĖAǹȀžƶșǧǡȚȁǵǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǮǗǓ
>ĤȒǤ
șǨǼǬǸǜǤǨǺǡƵŻǳǺďǷǢȊǬǲǗǞȓȖǲǨǺǳǦșȐǵǸǜȕǿȀ}Ĩǿ
/ǳǦǳǺ½ǬȊǬǲǗŪ3ǹšǞǸŴAǮȕǨǺȀu4ǳǺ½ǭȊǬǲǗæǲǽǹǢǲĴĄȀǖȨɉ
ɎȺȧɗȫɏɖŨ;Ǻńā³ǿXǳǺ±ǜȊǮǗŪ3ǠȓƨȚǹƈǬǠǦȕǨǺșȽȞȷǹȊǯȀ
ƜǬǸǜǨǝǺ±ǜȊǮǗȞɖȰɗɖȫȳɃǹ}ȚǳǨǺșǨȖǠȓǿŦĖAǽĖǠǬǸǜǢǲǜǹ
ǮǗǓ
ĭ½ǭǲǨǺȀǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǿƚǹǮǗĽǽǼȕǺǽǖǺǿƻȘȔǡmǞ
ȊǮǗȊǯȀƈǖƃűǿȣɍȳȲɆɗɒșÅǤǹǢȕȒǝǽǨȖǠȓǇȔǲǜǹǮǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șƞǽǶǦȕǨǺǡǹǢȊǬǲǗŀǲǴ}ĨǽȀĀǿȞɋɗȬǡǬƭǝǺǨȗ
ǡǛȔǖ.ĲǽƏȇȕǨǺǡu4ǳǺ}ȃȊǬǲǗáƌșǬǵǠȔ}ȅǨǺǡªŻǳǺĹȔȊǬǲǗȎ
ǵǺsǤǿŦŃǿǨǺșƏȇǖŪ3ǿüșżƢǬȜɁɗɒɇȞɖȷșżǶǦȕǨǺǡ£ǿĴĄǹ
ǮǗǓ
ŦǽǮȕžƶǡǡȔȊǬǲǗǓ
ȜɒȽȞȷǹȀǹǢǼǜ
șŔǏǮȕǨǺǡǹǢǖžƶșǧȕǨǺǡǹǢȊǬǲǗ
BŦȀŪ3ǽ
XǜǸǜǼǜǺđȍǶǦǸǜȊǬǲǡǖƽǽȐǵǸȋȕǺ
Bǿ
ǿĂǬǪȐȐȔǡǜș½ǭȕǨ
ǺǡǹǢȊǬǲǗ
ǽȎȲɍɓɖȬǬǸȋǼǜǺ3ǠȓǼǜǖǺ½ǭȊǬǲǗǨȖǠȓȀ)+ƀșÌǲ
ǯǖǻǿȒǝǼǨǺǽȎū\șÌǵǸÎÃǬǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
uǿǺǲǤǪȚƈșǮȕǗǓ
õǿŦŃrǿȎǿȎǖžƶǽ+ȖȒǝǺ±ǜȊǬǲǗȊǲǖÔǽǟǜǸǿƵŻǼ
șƞșÌǵ
Ǹ½ǬȊǬǲǗŦĖAǹȀǖȞɖȰɗɖȫȳɃǹŪ3ǽćǦǸǜȕǺǨȗȀŹǜǶǶǖĖǠǰȕǺǨ
ȗȀńāĲǽĖǠǬǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǮǗǓ
ǽĶÅș±ǜȐǵǸAǤǨǺǡu4ǗǺǺǿǶǼǡȔșu4ǽǬǸǜǢǲǜǗǓ

BŦǽǶǜǸǬǹȀǛȔȊǮǡǖĹȕǨǺǡǹǢǲǗȊǲǖĽǺǬǸǿĹƓȐɈȹɗǡªŻǳ
ǺȘǠȔȊǬǲǗǓ
ǟăǺǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖșu4ǽǮȕǳǦǹȀǼǤǖŦlǿƺǺǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖșu4ǽ
ǮȕǨǺǹǖ
ǹ·ȚǳǺǢȀ<ǦVǜǖȒȔȒǜȎǿșǟǪȊǽÕǮȕǨǺǽŝǡȕǺďǷǜ
ǲǗǿǝǴǠȓǒș`ȘǯsǤǿǺƈǮǗǓ
ŀȀé÷Ǡȓ2ȕǨǺȀǼǜǿǹǖŰƌȀǬ3ǠȖȁǜǜǺ±ǵǸǜȊǬǲǡǖǨȖǠȓȀȦɔɗ
ȽɒEȎǮȕǬǖƄérhȎmǞȕǿǹǖȎǵǺǹǢȕȒǝǽǼȓǼǦȖȁǼȓǼǜǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ƌ};ǖƃűƯǜǡȊǳȊǳƚȔǼǜǺ½ǬȊǬǲǗɅȵɒǽǶǜǸsǤǿ
ș}ȅǨǺǡǹǢǖɅ
ȵɒǹ%ǢǲǜǺǤ½ǬȊǬǲǗǓ
ȜȾɓɒĀǿuqǪȐÔĀǿĂǬǪǖȐȔǡǜǓ
Ȋǹ
BŦǬǠžƶǽ+ȖǸǜȊǰȚǹǬǲǡǖȞɖȰɗɖȫȳɃǹ¶ŢǪȚǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖș
ǺǵǸǜǤǹǖÔȐȩɗɀȭŦǽȎžƶǡǡȔȊǬǲǗǙǛȔǡǺǝǚǺƃȘȖǲȔǖƍǠǿ¡ǽǲ
ǶǺǜǝ
ǽȐȔǡǜȐĂǬǪș½ǭȊǬǲǗǬǹȎƺƭǝǺǖǿ^ǽƻȘȕ
Ǽǿǹǖvß
ȀƅǪȖǼǜǨǺǖȊǲǶǶǿ
ǽƖșÌǵǸŴǝǨǺǡu4ǳǺ}ȃȊǬǲǗ£ȀǖȎǵ
ǺȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;șXǪǰȕǨǺșĴĄǺǬȊǮǗǱǬǸǖŪȓšǞǖAǤ;ǖ	³ȎƞǽǶǦ
ǲǜǺ±ǜȊǮǗǓ
%ǤǺƃǝǨǺȀƠǜǺǜǝǨǺǳǦǹȀǼǤǖǱȖǿƬÂ½ș¥ȕǨǺǡǹǢȕǺďǷǜǲǗǓ
ĽǿLǬǪǺǖŪ3ǠȓAǤǨǺǿu4ǪǗħǜšǞǹȀǖĽǽ2ǲƽǽįǜĴǽVǝǺ±ǵǲǗ
Ū3ǽƚȔǼǜɀȬȻȭɈȹɗșƞǽǶǦȒǝǺ±ǵǲǗǓ
ǯǵǺøǽXǜǸĀǮȕȒȔǖǺƻȘȔǼǡȓƞșAǠǮǨǺǡXǜǸǜȕǺ½ǭȊǬǲǗȊǲǖ
ǨȖȊǹȎƎǊǳǵǲǿǹǮǡǖřǬȐǮǜȰȞɃǹǛǡǵǸǬȊǝǺoǡǃǞêRǽǼǵǸǬȊǝǲ
ȍǖi}ǽǬǹȎÝaǬǲǜǺǤ½ǭȊǬǲǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǿu4ǪǗǓ
ĴǿǺîčǠȓƈǮu4ǪǗ²ǽáƌȀÅǤǼȓǼǜǗǓ
Ū3ǠȓǻȚǻȚŴAǬǸǜǤǨǺǗoșuǢǤǮȕǨǺǖëȕǤŇǋǹǜȕǨǺǡǺǸȎu4ǳǺ±ǵ
ǲǗǓ
ƺ;șĻǤɘǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖșŴǝǹǖȊǯĶÅǿƈșĦƁǬǖǙŤǤǚǨǺǡu4ǳǺďǷǢȊǬǲǗȬɏɗȣɎ
ȟǿƴĒȐƏ\äșĹǵǸǖŪ3ǹǹäĦǽÎÃǬǸȋǲǜǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ȊǳŀǽȀńā³Ȑƃűǿ¯ĩ;ǡƚȔǸǜǼǜǺ½ǭȊǬǲǗȊǲǖĽǽǶǜǸƉǬǤÈ×ǬǸǜ
ǼǠǵǲǿǹǖǟăǿƘ`ǽǝȊǤŊǞȕǨǺǡǹǢǯğǵǸǬȊǜȊǬǲǗǬǠǬǖǲǤǪȚǟăǺ
ǟƈǹǢǲȔǖĀǿçǺǟƈǹǢǲȔǺǺǸȎÔǽǬǸū\șÌǶǨǺǡǹǢȊǬǲǗǨȖǠȓǿ
ĴĄǺǬǸǖńā³șÌǵǸŪ3șȜɁɗɒǬǸǜǢǖȊǲ¯ĩ;șƞǽǶǦǸșƃȘȖǸȎŊǞȓ
ȖȕȒǝǽǼȔǲǜǹǮǗǱǿǲȍǽċƝȋ2Ǯ?ďșǶǦǸǜǢȊǮǗǓ

șǮȕǺǜǝǨǺȀǖHņǼďÌǴǹǬǸǬȊǵǸȀǖ[ȔǿǡdǵǸǬȊǜǖƖ½ǡŗª
ŻǼǨǺǡȘǠȔȊǬǲǗǬǠǬǖȐȔǺǧȕǨǺǹǖǺǸȎȐȔǡǜș½ǭȓȖȕǺ±ǜȊǬǲǗŪ3ǹ
ȀȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ȀǛȕȈǝǳǺ±ǵǸǜȊǬǲǡǖ5ȍǸǿçǿ9ǳǺřǬǸǬȊǜǖǝȊǤ
ƈǡǹǢȊǰȚǹǬǲǗȊǲǖǮǥǽĮȖǸǬȊǵǲǲȍǖ;ȎȎǵǺªŻǹǛȕǺ±ǜȊǬǲǗæ
ǲǽǹǢǲĴĄǺǬǸȀǖ[eǿAǢǽÞ½ǽǼȔǖǮǥǽďǷǦȕƺǽǼȗǝǺ±ǜȊǬǲǗǓ

BŦȒȔȎǖbĀŦǡůǹǼǜǺďǷǦǲǗǓ
ȊǯǺǬǸǙǲȔ9ǿǨǺșǲȔ9ǽǮȕǚǺǜǝǨǺǡu4ǳǺ}ȅǨǺǡǹǢǲǿǹǖ£
ÿșĻǜǸǜǢǲǜǺ±ǝǗǓ
%ǤǨǺȀŪ3șǑȍtșÌǴŘǦȓȖȕȎǿǳǺ3ǠȔȊǬǲǗȊǲǖ
ǹ2ǝǘȀǖ
șǬ
ǸǜǼǜǺ2ǞǼǜçǹǖǽǢVǜșǮȕǿǹǖǮǩǤǜǜ
ǳǺ±ǜȊǬǲǗǙșǶǤȕǚ
ǹȎǖǙƲǿ.ǖ/ŷǿȶȪȞɖǚǿǺǨȗǹ%ǢǲǜǺǜǝ.ĲǼtșÌǶǨǺǡǹǢȊǬǲǗȞ
ɖȵɑȜȨɗȶȝȻɗȰɗǿƗÿșP¥ǬǲǜǺ±ǜǖȀǭȍǲǺǨȗǹǮǗȊǲãðÂșǰǸǜ
ǲǳǢǖǨȖȊǹǿȾȯȨɖȭȣɒșƇǮȒǜĆǹǬǲǗȎǵǺ@ǬǼǦȖȁǺ±ǜȊǬǲǗtșT
ǞȓȖǲGéƺǿȒǝǼǖ(ǬǲíƺǹǬǲǗǓ
ȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;əƈǮ;ǖťǤ;ɚǿXɘǓ

BŦǽǢǲǜǺ±ǵǲǗǓ
èŴĀǹȀǼǤǖǿĀĬŦŃǽū\șÌǵǲǗȐȔǲǜǨǺǡǪȓǽmǞǖ·ȌǨǺǡǛȕǦǻǖǙǟ
ăǽěƚșǞȓȖȕùǽǼȕǚǺǜǝĴĄȀǹǢǲǿǹǖǨȖǠȓĖǹ.ĲǽǬȉȔńāĲ
ǽPȔœȋǲǜǗǓ
ȾȯȨɖȭȣɒȀȘǠǵǸǜǲǶȎȔǹȎĖĩǹǢǼǠǵǲǿǹǖǺǸȎµǬǤǖȎǵǺȭȣɒșXǬ
ǸǜǦȕȒǝǽǼȔǲǜǹǮǗĴĄɡńāĲŴAǗǓ
%ǤǨǺǽǶǜǸĘǤǀǬǤǖɈȞȹȭǽšǞǮǣǸǜȕǨǺǽďǷǢȊǬǲǗȊǲǺǿƻȘȔǠȓǖƄ
`)ȐÜÙǬǸǤǳǪȕĽșmȐǬǸǜǤǖǱǿǲȍȨɉɎȺȧɗȫɏɖǡǮǩǤƵŻǹǛȕǺ½ǭȊǬ
ǲǗȊǲǖȞɖȰɀɎɗǿ
șǪǰǸǲǳǜǲƽǖŪ3ǿŅlǠȓǹȀǼǤǖżǞǼǜƍǠǿŅlǽ
ǼǵǸŤǤǖǺǸȎǀǬǜǨǺǳǺ½ǬȊǬǲǗǬǠǬǖŪ3ȀǺǟƈșǮȕǨǺǡǮǩǤĂǬǤ½ǭǖ
XǜǸǜȕǿǹȀǼǜǠǺďǷǤǨǺǡǹǢȊǬǲǗǓ
ÔĀȀńā³ǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǡǺǸȎu
ǹǛȕǺ3ǠǵǲǗɅȵɒǿ
/Ȁ±ǵǸ
ǜǲǽsǤǸǖǨȚǼǨǺȎǮȕȚǳǺ±ǝǨǺǡsǤǸǖǐǢȊǬǲǗǻȚǼǨǺǹȎŪ3ǠȓAǦ
ȁȒǠǵǲǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ȊǹǿŪ3Ūƞǿ¾ȐáƌǖÐËǼǻǿj÷ĲǼɈȹɗșÝȍǸżĵǮȒǜĆǽǼȔȊǬ
ǲǗǓ
ƽǽ
Bǿ
șǪǰǸǜǲǳǢǖj÷ĲǽǺÔǮȕǨǺǡwǢǼŀǽǺǵǸǖǺƻȘȔǿǼǜ

BŦȀǛȊȔXǜǸǜǼǜǠȎǬȖǼǜǺ±ǜȊǬǲǗǹǮǡǖǺǿƻȘȔǡǛȕ
ȎǛȔȊ
ǮǗFİ
BǼǻȀǖǺƻȘȕǨǺǡǛȕǺ±ǜȊǮǗæǲǽǹǢǲĴĄȀȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ș
ǑȍȕǨǺǹǮǗéǩȗǖĴǿçǺƈǮǨǺǡǛȊȔǼǤǖcǿȞɖȰɗɖȫȳɃǹȀĴǿçǬǠ
ǜǼǤǸǖƃűƯǜǼǻǽďǽǠǦǸǜȊǬǲǗŀǽȀȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǡƚȔǸǜǼǜǺ½ǭ
ǲǿǹǑȍǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ȊǹĴșXǦǸǜǼǠǵǲŦŃșǏǪǰǸǜǲǳǢǖǙǹšǞȕ;ǚǡ÷ǽªŻǳǺ½ǭȊ
ǬǲǗƍǠàǞǸǤȖȕȀǖcȀȞɖȰɗɖȫȳɃĨǺǬǸǳǵǲǿǹǜȊǬǲǡǖŦǬǲ£ǹȀ
ƭǝǬǖǿŪ3ȀȊǳȊǳǺ½ǭȕlǄȎǛȔȊǬǲǗǱǬǸ£ǖ
BŦǽȎžƶșXǦǶǶǖŪ
3ǽǛǵǲŦlǽǦǲȓǺ±ǜȊǮǗǱǿǲȍǽȎǵǺŦǽǬǸǿ»ƓșXǪǰǖĽǿŽ
ąǹȀǼǤǁeďșƵžǬǸǜǢǲǜǺ±ǜȊǮǗǨǿȞɖȰɗɖȫȳɃǹȾȯȨɖȭȣɒșıØǮȕ
lǄǡǛǵǲǿǹǮǡǖƚȔǼǜƲ3ȎǛȔȊǬǲǡǖŪ3ǽȎǬȀȾȯȨɖȭȣɒǡǶǜǸǜȕ
Ū!ȎǶǦȕǨǺǡǹǢǲǿǹǖȊǹǿǨǺșȎǵǺ¦ŠǬǸǖ¥»3ƶǽǬǸǜǦȕȒǝǽŦȊǹ
ǽǬǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
ĶÅǿŅlǽŅǵǸŴAǮȕǨǺǗĶÅǽǞǲǜǨǺȀǖǞǲǜǺǨȗșƏǬǸƃǝǗéǩȗǠ
ȓ½ƒǿďÌǴșÌǵǸŴAǮȕǗǓ
ŦĖAǿžƶǡǡȔȊǬǲǗĀŃȎŕȖǲǿǹǖǱȖșĴÍǬǸǬǼǦȖȁǜǦǼǜǨǺșǇ
ȔȊǮǗǓ
ǺƻȘȕǖƈǮǨǺǡwǢǳǺďǷǢǖ>ĤȒǤǖ
șǮȕǨǺǡ¥»ǹȀǼǜǨǺǡ3ǠȔȊǬ
ǲǗéǩȗǠȓǖöƼșđȍǸġ
ǽPȔœȌǺǜǝǨǺșĴĄǽǬǖǸǢȂǢǺ
ǡǹǢȕȒǝǽǼ
ȔǲǜǹǮǗŪ3ǿšǞșǝȊǤǞȕǨǺǡǹǢǼǠǵǲǿǹǖǿçȐȎǵǺǲǤǪȚǿǺƈǬ
ǸǜǢǲǜǹǮǗǓ

BŦȀǯǵǺǵǸȾȯȨɖȁǠȔșÆǝ
ǹȀǼǤǖǟǪȊǺƻȘȕǨǺȎsǜŦŃǺǜǝǨǺ
ǡ3ǠȔǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖ;ǡªŻǹǛȕǨǺșĹǵǲǗǨȖǠȓŦĖAșǮȕǝǞǹɀȬȻȭɈ
ȹɗȐȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ǿXșĴĄǽǬǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
ȜȾɓɒ
BǺǜǝĹȓǼǠǵǲŦŃșǏǪǰǸǜǲǳǢǖǨǝǜǝŦŃȎǛǵǲǿǠǺæǲǼıż
ǡǹǢǸǖȜȾɓɒ
BǽÀȖșÌǶȒǝǽǼȔȊǬǲǗǩÊǿçǡǙáƌǡǬȢȬɎȜɒǳǾǚǺ
Ū3ǹȀďǷǜǸǜǼǠǵǲǺǨȗșÍÚǬǸǤǳǪȔǖ£Ȁ)ĨȐĴǿçǺǟƈșǮȕƽǽáƌ
șéǠȓǵǸǜǢǖŦĖAǖŦǬǸƺǽ2ǲǺǢǽĊǬǜáƌǡǞȕȒǝǽǼȗǝǺĴ
ĄșŅǸȊǬǲǗǓ
Ū3ǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖșǺȕ;ǡǼǜǺǖÝȍǸį½ǬȊǬǲǗÐËșŇǋǹǮȕǨǺǡǖȨɉɎȺȧ
ɗȫɏɖǿňċǳǺ3ǠȔȊǬǲǗæǲǼĴĄǺǬǸǖǽŇǋǹǜȕǺǜǝǨǺǹǮǗŇǋǹǜȕǨ
Ǻǹ[ȔǺǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖȎȒȔ0ĜǽPȖȕǺ½ǭȊǬǲǗȊǲǖȭɁɗȸǡªŻǳǺ±ǜȊǬ
ǲǗǼǨǺȎȎǴȗȚªŻǳǡǖǱȖȒȔȎȵȣȾȣǺǬǲŴAǡĐȍȓȖǸǜȕǺ3ǠȔȊǬǲǗǓ

ȀŪ3ǿďÌǴĈňǹǖĂǬǤǼǵǲȔǖůǬǤǼǵǲȔǮȕǺ½ǭǲǗ9éǽǱǿéǿĴĄșŅǸ
ǸǜȕǠǜǼǜǠǹȎǖȐȕďǡqȘǵǸǤȕǬǖĂǬǤ
ǡǹǢȕǨǺǡ3ǠǵǲǗǨȖǠȓȀǖ

Ȏ9XǢǽǖǱǬǸńāĲǽ
ǽȎũȚǹǜǢǲǜǺ±ǜȊǬǲǗǓ
ȎǵǺŰƌș@ǬǲǜǺ±ǵǲǗȊǲǖū\ǿǛȕƗÿș@ǬǸP¥ǮȕǿǡĴĄǹǮǗǓ
Ū3ǽǨȖǠȓªŻǼȎǿǽďǷǤǨǺǡǹǢǲǗȊǲǙ%ǤǚǺǜǝǨǺșǬǹȎ½ǭȕǨǺǡǹǢǲǗ
ǨȖǠȓǿĴĄȀǖŪ3ǽƚȔǼǜȎǿșƞǽǶǦǸǜǤǨǺǗǓ
Ū3ǿȨɉɎȺȧɗȫɏɖŨ;ȐɀȬȻȭɈȹɗǹȀǖȊǳĽǺǬǸG3ǳǺ½ǭȕíȎǛǵǲ
ǿǹÝaǬǲǜǹǮǗȞɖȰɗɖȫȳɃșƥǬǸǖ}ȚǳǨǺȐďǷǜǲǨǺșĖǠǬžƶșǧǸŦ
ĖAșDȍǸǜǢǲǜǹǮǗǓ
ŦlǿçǘǡȋȚǼŭǤ%ǜǸǜȕĀǹ
șǬǲǜǺ±ǜȊǬǲǗȞɖȰɗɖȫȳɃǹŴǵǲǺ
ǨȗǡǮǩǤȋǼǪȚŭǤǸĂǬǤ%ǜǸǜǲǿǹǖŀȎǱȚǼĽǽŴǢǲǜǺ±ǜȊǬǲǗæǲǽ
ŀȀǖȨɉɎȺȧɗȫɏɖșȎǵǺȋȚǼǺǺǵǸǜǨǝǺ±ǜȊǬǲǗȊǹšǞǯǽȋȚǼǺƈșǬ
ǲȔǬǸǜǲǦǻǖƈǬǸǜȕĶÅȀǻȚǼƈǡwǢǼǿǠȐǖǻȚǼǎǽƈǮǺĂǬǤƈǰȕǠǼǻ
șĢ§șżǸŴǢǲǜǼǺ±ǜȊǬǲǗǓ
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